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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem vybudování Centra pohybové 
terapie a kompletním sestavením podnikatelského plánu, při jehož sestavování byly 
provedeny nejrůznější analýzy trhu a metody pro identifikaci rizik. Financování je 
z části zajištěno prostřednictvím Norských fondů, dále pak podnikatelským úvěrem 
a  vlastními prostředky. Závěrem tato práce hodnotí proveditelnost samotného návrhu.  
 
 
Klíčová slova 
Podnikání, společnost s ručením omezeným, podnikatelský plán, fitness, crossfit, 
fyzioterapie, výživové poradenství, Norské fondy, podnikatelský úvěr, SWOT analýza, 
SLEPT analýza, Porterův model pěti sil. 
 
 
 
 
Abstract 
This bachelor’s thesis is focused on the business plan for a centre of physical therapy 
establishing and working out a complete business plan based on market analysis and 
risks indentyfying methods. The financing of its project is partly provided by 
Norwegian funds, business loan and own capital. Via conclusion this thesis is assessing, 
whether this project is workable or not. 
 
 
 
 
Keywords 
Business, private limited company, business plan, fitness, crossfit, physiotherapy, 
nutrition advisory, Norwegian funds, business loan, SWOT analysis, SLEPT analysis, 
Porter's model of competitive advantage.  
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ÚVOD 
 
V  současné době, kdy jsou trhy plné nejrůznějších novinek a trendů, je obtížné přijít 
s novým podnikatelským záměrem. Také na poli fitness je konkurence obrovská 
a můžeme konstatovat, že přesto stále vznikají nová fitness centra. Doznívající finanční 
krize, procenta nezaměstnanosti, vysoká konkurence na trhu, to vše jsou důvody, proč 
se myšlenky na založení nového pohybového centra mohou zdát iracionální.  
Na druhé straně, sedavý způsob života, špatné stravovací návyky, chuť trávit aktivně 
svůj volný čas a  také touha po udržování se v  kondici, to jsou faktory, které naopak 
ženou kupředu vývojáře a nadšence k inovacím. V budoucnu se stane obezita 
a  nepohyblivost dětí problémem číslo jedna. Již nyní učitelé na základních školách 
poukazují na hrubé nedostatky v  obratnosti, pohyblivosti a  neochotě sportovat u  dětí 
mladšího školního věku. Kdo nese vinu, je námět k diskuzi. Společnost již začíná 
chápat, že pokud se tento problém nepodchytí v  jeho zárodku, vznikne problematická 
generace. To je jeden z důvodů, proč se uvolňují peníze z  evropských a  národních 
fondů na nejrůznější preventivní programy a  projekty. 
Bakalářská práce se věnuje tématu založení centra pohybové terapie s širokou škálou 
nabídky služeb pro všechny věkové kategorie, sportovce i nesportovce. Myšlenka 
spojení sportu, fyzioterapie a poradenství ve specializovaném soukromém nelékařském 
zařízení se nabízí jako vynikající přidaná hodnota vzhledem k stále vzrůstajícímu počtu 
klientů s již zmiňovanými problémy.  
Cílem této práce je vypracovat podrobný podnikatelský plán, analyzovat cílovou oblast 
projektu, definovat cenové systémy a stanovit organizační a operační plán pro 
podnikatele. Informace v takto obsáhlé publikaci by měly plně dostačovat jako podklad 
pro samotnou realizaci projektu a dát tak reálnou představu o náročnosti, rizikovosti 
a  perspektivě samotného podnikatelského záměru pro investora. Zároveň také dává 
prostor k rozšíření myšlenek v diplomové práci.  
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CÍL PRÁCE A METODY 
 
Tato práce si klade za cíl na základě provedených analýz navrhnout podnikatelský plán 
na vybudování centra pohybové terapie.  
Práce bude členěna na teoretickou část, analytickou část, praktickou část v podobě 
podnikatelského plánu a závěr. Teoretický základ práce jsme čerpali z odborné 
literatury, která je uvedena v seznamu literatury, a spočívá v definování základních 
pojmů a metod. Druhá, analytická část, se zaměřuje na analýzu prostředí vybudování 
centra pohybové terapie. K tomu jsou využívány metody Porterova modelu pěti sil, 
SWOT a SLEPT analýzy. Dále pak analýzy organizační struktury a rozpočtu. U návrhu 
podnikatelského plánu vycházíme zejména z teoretických poznatků, analýz 
a shromážděných informací. 
13 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Základní pojmy 
 
Podnikání 
Můžeme říci, že existují tři úhly pohledu na podnikání. Z  hlediska legislativního, je 
podnikání definováno zákonem takto: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost 
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a  na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku.“(15, §2 odst.1). Je tedy jasně specifikováno a  popsáno 
zákonem.  
Ekonomické pojetí považuje podnikání za využití ekonomických a  jiných zdrojů 
a  aktivit tak, aby se co nejvíce zvýšila jejich počáteční, tedy vstupní hodnota. Jedná se 
tedy o  proces dynamického tvoření přidané hodnoty. (11), (12) 
Psychologie vnímá podnikání jako prostředek motivace, seberealizace, uspokojení 
a  životní cestu, která přispívá k  duševnímu zdraví. Zároveň také funguje jako 
pomyslný učitel a  mentor ve smyslu zajištění vlastních potřeb. (13) 
Sociologickým pojetím pak podnikání vytváří blahobyt pro všechny zapojené a  to nejen 
tvorbou pracovních míst, ale i  obchodními příležitostmi pro okolí. (13) 
„Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání 
v  obchodním rejstříku nebo v  jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je 
fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem 
upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k  zapsaným 
prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány 
jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího 
umístění.“ (15, §2 odst. 3) 
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Podnikatel 
Podnikatelem podle zákona je: 
 „osoba zapsaná v  obchodním rejstříku 
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů 
 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a  je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu“ (15, §2 odst. 2) 
Existují osobnostní vlastnosti, které jsou často spojovány s  úspěšnými podnikateli. Pan 
Veber a  paní Srpová s  kolektivem uvádějí ve své publikaci jako příklad následující: 
 odpovědnost 
 sebedůvěra 
 informovanost 
 iniciativa 
 koncepce cena – kvalita – čas  
 racionální chování 
 úsilí o  úspěch. (8), (13) 
 
Podnik 
Podnik je považován za subjekt, ve kterém probíhá přeměna zdrojů (vstupů) ve statky 
(výstupy). (8), (13) 
Obchodní zákon pak podnik jako takový definuje následovně: „Podnikem se pro účely 
zákona rozumí soubor hmotných, jakož i  osobních a  nehmotných složek podnikání. 
K  podniku náleží věci, práva a  jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a  slouží 
k  provozování podniku nebo vzhledem k  své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 
„Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o  věcech 
v  právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 
15 
 
vztahujících se k  nemovitým věcem, předmětům průmyslového a  jiného duševního 
vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“ (15, §5 odst. 1,2) 
Podnik můžeme rozdělit podle počtu zaměstnanců a obratu do čtyř skupin: 
 drobné – do 9  zaměstnanců a  obrat do 20 000 000 Kč 
 malé – 9  až 100 zaměstnanců a  obrat do 50 000 000 Kč 
 střední – 101 až 500 zaměstnanců a  obrat do 100 000 000 Kč 
 velké – 501 a  více zaměstnanců a  obrat nad 100 000 000 Kč. (4), (13) 
 
Fyzioterapie 
Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou 
a  prevencí poruch pohybového systému organismu. Z  tohoto hlediska je nutné klást 
důraz na mezioborové propojení především s  medicínskými obory. Ve své podstatě 
fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků a  empirie spolu s  přírodními zdroji energie (fyzikální terapie). Fyzioterapeuti 
volí léčbu ze škály metodik cíleně s  ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. 
Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie 
a  biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie. (6) 
Fyzioterapie by měla být zakotvena v  povědomí každého člověka, jelikož v  mnohých 
případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob 
s  celospolečensky depresivním vlivem. (6) 
 
Odborná způsobilost fyzioterapeuta 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním  
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu 
fyzioterapeutů, 
b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 
fyzioterapeutů, 
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c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických 
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 
2003/2004, nebo 
d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační 
pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním 
roce 1996/1997. 
(2) Do doby získání specializované způsobilosti fyzioterapeut, který získal odbornou 
způsobilost podle odstavce 1 písm. d) pracuje u poskytovatele zdravotních služeb pod 
odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. 
(3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), 
může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok 
výkonu povolání v  oboru. 
(4) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní 
diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. (14, §24) 
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1.2 Metody analýz 
1.2.1 SLEPT analýza 
Někdy také PEST analýza je nástrojem postupu nebo rámce sloužícího k  identifikaci 
a  zkoumání externích faktorů prostředí. Oblasti zájmu jsou reprezentovány písmeny 
v  názvu analýzy a  to i  v  anglickém jazyce. (8), (7) 
S  – sociální oblast:  
 demografické charakteristiky jako např. velikost populace, věková struktura, 
geografické rozložení 
 makroekonomické charakteristiky trhu práce jako např. – míra zaměstnanosti 
a  nezaměstnanosti, rozdělení příjmů 
 sociálně-kulturní aspekty jako např. – životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví 
 dostupnost pracovní síly jako např. – dostupnost pracovní síly s  odpovídající 
kvalifikací a  schopnostmi 
L  – legislativní oblast: 
 existence a  funkčnost podstatných zákonných norem jako např. – obchodní 
právo, daňové zákony, legislativní omezení, právní úprava pracovních podmínek 
 nehotová legislativa 
 další faktory jako např. – funkčnost soudů, vymahatelnost práva 
E  – ekonomická oblast: 
 makroekonomické ukazatele jako např. – míra inflace, úroková míra, HDP, 
měnová stabilita 
 daňové faktory jako např. – výše daňových sazeb, 
 přístup k  finančním zdrojům jako např. – výše úrokových sazeb, bankovní 
systém 
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P  – politická oblast: 
 politická stabilita jako např. – forma a  stabilita vlády, politická strana u  moci, 
existence a  vliv politických osobností 
 politicko – ekonomické faktory jako např. – postoj vlády vůči privátním 
investicím, postoj k  podnikání a  podnikatelům 
 hodnocení externích vztahů jako např. – zahraniční konflikty, regionální stabilita 
 
T  – technologická oblast: 
 podpora vlády v  oblasti výzkumu 
 výše výdajů na výzkum 
 nové vynálezy a  objevy 
 rychlost realizace nových technologií 
 nové technologické aktivity (27), (7) 
 
1.2.2 Porterův model pěti sil 
Jedná se o  model neboli rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 
existujících na trhu nebo potenciálních. Pro účely podnikatelského plánu není nutné 
detailně zkoumat možná chování a  síly konkurence nebo hledat nejrůznější bariéry 
vstupů konkurenčního prostředí. Postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v  nichž je 
nutné posuzovat hrozby jak již existující, tak i  možné budoucí našeho podniku. (7) 
 
V  zásadě jde o: 
 Stávající konkurence a  rivalita – subjekty, které podnikají ve stejném typu nebo 
oblasti podnikání, v  níž se naše firma chystá podnikat nebo již podniká. (10), 
(7) 
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 Novou konkurenci – potenciální subjekty, které se chystají vstoupit na trh 
a  konkurovat nám. Jde pouze o  odhad na základě charakteru trhu, protože ve 
chvíli vstupu našeho podniku na trh, jsme to právě my, kdo hraje roli „nové 
konkurence“ pro ostatní subjekty na trhu. Lze tedy pouze odhadovat budoucí 
růst počtu subjektů na trhu. (10), (7) 
 
 Zpětnou integraci – která vyplývá z  rizika zvýšení konkurence kvůli tomu, že 
se náš existující nebo potenciální odběratel rozhodne námi poskytované služby 
nebo produkty zajišťovat sám. Potřebu naší služby nebo produktu pokryje 
vlastními zdroji, čímž zanikne jeho poptávka. (10), (7) 
 
 Dopředná integrace – obrácený jev zpětné integrace. Tedy dodavatel se 
rozšířením svého podnikání posune do oblasti původního odběratele a  stane se 
jeho konkurencí. (10), (7) 
 
 Riziko konkurence substitutů – které plyne z  ohrožení naší služby nebo 
produktů na trhu jinými, více či méně příbuznými, které často určitým 
způsobem nahrazují námi nabízené produkty či služby. Typicky lze uvést 
například vztah kino – televize nebo rohlík – sójové náhražky. (10), (7) 
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Obr. 1 -  Schéma Porterova modelu pěti sil (10) 
 
1.2.3 SWOT Analýza 
 
SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé 
stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, 
jejichž původcem je vnější prostředí. Název vychází z počátečních písmen anglických 
slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) 
a  threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti zájmu. (7), (9) 
Díky SWOT analýze dokážeme komplexně vyhodnotit fungování naší firmy, nalézt 
problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. SWOT analýza by měla být 
součástí strategického řízení firmy a proto bychom ji měli vykonat a její výstupy 
zohlednit při každém dalším plánování strategie podniku. Analýza SWOT je vlastně 
analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. (7), (9) 
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Vnitřní prostředí 
Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci firmy 
a  je tedy možné je – na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejich původcem je vnější 
prostředí firmy – poměrně snadno změnit. Při vnitřní analýze je třeba se zaměřit 
především  na: 
 pozici na trhu 
 personální vybavení 
 existenci informačního systému 
 technickou a technologickou úroveň 
 financování podniku 
 oblast marketingu (všechna 4P) 
 vztah se zákazníky 
 dodavatele aj. (7), (9) 
Své stránky posuzujeme vzhledem ke konkurenci – to, v čem jsme lepší je naše silná 
stránka, to, v čem nás konkurence předehnala, je naše slabá stránka. Mimo to, jestli jde 
o silnou nebo slabou stránku podniku se bere v potaz také významnost a váha 
jednotlivých aspektů. Cílem podniku je maximalizace silných stránek – vytěžit nejvíce 
z  toho, co umíme nejlépe za současné eliminace svých slabých stránek. (7), (9) 
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Vnější prostředí 
Druhou rovinou je analýza vnějšího prostředí podniku. Faktory vnějšího prostředí 
podniku leží mimo kontrolu podniku. 
Cílem analýzy vnějšího prostředí podniku je určení možných příležitostí pro rozvoj 
firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy mohly 
znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. Příležitosti i hrozby se 
mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen důkladná 
znalost vnějšího prostředí podniku umožňuje rozvoj firmy. Hrozby a příležitosti není 
možné minimalizovat, respektive maximalizovat, je možné pouze snížit nebo zvýšit 
jejich vliv na samotný podnik. (7), (9) 
Příležitosti se snaží podnik maximálně využít k tomu, aby posílil svou pozici na trhu. 
Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, popřípadě se na jejich důsledky alespoň dobře 
připravit. Při vnější analýze je třeba se zaměřit především na: 
 společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům 
 vlivy demografické 
 kulturní faktory 
 technické a technologické prostředí 
 ekonomické faktory 
 politické a legislativní vlivy 
 potenciální konkurenci (7), (9) 
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1.3 Podnikatelský plán 
Tento plán, zpracovaný podnikatelem, popisuje vnitřní a  vnější vlivy působící na 
podnik. Dále pak porovnává plán s  reálným vývojem situace v  podniku a  v  případě 
zjištění odchylky, zjišťuje, v  čem se plán a realita liší a  snaží se zjistit příčinu vzniku 
této odchylky. Tento materiál je dobrým pomocníkem při plánování výdajů, což vede 
k  lepší vyjednávací pozici například u  finančních institucí, jako jsou banky 
a  leasingové společnosti. 
Každý podnikatelský plán by měl obsahovat následující: 
 kde jsme 
 kdo jsou naši pracovníci 
 kam chceme jít 
 jaké cíle má podnik 
 jak se tam dostaneme 
 jak tvoříme strategii (27), (2), (8), (9) 
 
1.3.1 Titulní strana 
Na titulní straně podnikatelského plánu by měl být vyobrazen nejen druh, ale i  celé 
podnikání včetně následujících údajů: 
 název společnosti včetně adresy sídla 
 logo společnosti 
 počet zaměstnanců 
 jména jednatelů 
 druh podnikání 
 druh financování (27), (1), (8)  
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1.3.2 Exekutivní souhrn 
V  samotném závěru celého podnikatelského plánu se velmi často zpracovává 
exekutivní souhrn. Účelem tohoto souhrnu je sumarizace celého podnikatelského plánu 
(plán, cíle, finance, růst) pro potencionální investory.  
Exekutivní souhrn odpovídá na několik jednoduchých otázek: 
 S  jakým výrobkem, službou, řemeslem či obchodem přicházíte na trh? 
 Na jaký trh vstupujete – nový, obsazený? 
 V  čem se zlepší postavení na trhu? 
 Jak velké budou zřizovací náklady pro zavedení nových služeb či produktu? 
 Jak sestavit finanční rozpočet? (1), (8) 
 
1.3.3 Analýza trhu 
Do této sekce lze zařadit analýzu konkurence v  dané oblasti včetně silných a  slabých 
stránek. Vhodná analýza je SLEPT analýza, neboť sleduje sociální, legislativní, 
ekonomické a  technologické faktory.  Další analýzou externího prostředí je Porterův 
model pěti sil a  v  neposlední řadě dotazníkové šetření. Vzhledem k  rozsáhlosti 
a  komplexnosti analýz je jim věnována samostatná část práce.  
 
1.3.4 Marketingový plán 
Tento plán definuje způsob nabízení a  oceňování služeb. Následně samozřejmě 
zahrnuje i  samotnou propagaci nabízených služeb a  popisuje pojetí marketingu 
a  marketingovou strategii při vstupu podniku na trh. V  rámci marketingového mixu 
jsou definovány marketingové nástroje 4P. 
Z  časového hlediska by plán měl být zaměřen na současnost a  velmi blízkou 
budoucnost vzhledem k  možným změnám. Měl by také být racionální a  flexibilní 
a  obsahovat objem služeb a  produkce.  
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Mimo jiné klade marketingový plán následující otázky: 
 Jak bude centrum získávat zákazníky? 
 Kolik centrum vynaloží prostředků na získání zákazníka? 
 Jaký druh služeb bude pro centrum nejefektivnější? (1), (2), (9) 
 
1.3.5 Organizační plán 
Hlavní náplní tohoto plánu je popis hierarchie a  vlastnictví podniku. Plán dále popisuje 
klíčové pracovní funkce projektu.  
V  neposlední řadě odpovídá organizační plán na otázky: 
 Jaká bude organizační struktura podniku? 
 Jak bude vyřešen tok informací v  podniku? 
 Jaké know-how budu potřebovat k  podnikání? (1), (2), (8) 
 
1.3.6 Operační plán 
Obecně lze říci, že operační plán vzniká na základě rozpracování strategie 
podnikatelského záměru, konkrétně jeho realizace v  čase a  vzájemné souvislosti 
a  návaznosti jednotlivých operací. Čas je nad jiné významný faktor jak z  pohledu 
objektivního (např. časově omezené tržní příležitosti) tak z  pohledu subjektivních 
kritérií účastníků a  uživatelů našeho podnikatelského plánu (např. investor). (9) 
Plánovací horizont běžného podnikatelského plánu a  tedy i  operačního plánu by se měl 
pohybovat v  rozmezí od dvou do tří let. Toto tvrzení je však velmi zobecněné a  každý 
podnikatelský plán by měl korespondovat s  typem podnikání, finančními objemy 
a  dynamikou souvisejících trhů. (9) 
V  operačním plánu jde v  podstatě o  projektové zpracování realizace podnikatelského 
plánu, tedy zachycení jednotlivých kroků a  časového vymezení klíčových činností, 
aktivit realizace a  jejich časových sousledností. K  tomuto účelu v  jednodušších 
případech postačuje tabulka časových milníků a  fáze realizace. V  našem případě však 
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použijeme propracovanější metody pomocí softwarového programu, díky kterému 
zpracujeme tzv. Ganntův diagram. (9) 
 
1.3.7 Hodnocení rizik 
Každý podnikatelský plán sebou nese jistou dávku nejistoty. Přestože je podložen 
důkladnými analýzami založenými na datech z  renomovaných institucí, sestavovaný 
a  podporovaný týmy expertů a  specialistů z  různých oblastí, je velmi reálné, že se 
výsledky budou lišit od očekávání. Proto by měla být zpracována důkladná analýza 
rizik, abychom předešli důsledkům negativního vývoje rizikových faktorů, nebo alespoň 
byli připraveni na variace scénářů vývoje. (9) 
Zpracování hodnocení rizik lze provádět na různém stupni odbornosti zejména 
z  hlediska použitých analytických nástrojů a  ohodnocení jednotlivých rizikových 
faktorů. Obecně lze říci, že čím pečlivější analýza je provedena před samotným 
provedením podnikatelského záměru, tím jsou rizika minimalizována a  tím bezpečnější 
je naše plánování, proveditelnost a  použitelnost jako manažerského nástroje. (9) 
Existují čtyři kroky řízení rizika: 
 identifikace rizikových faktorů 
 kvantifikace rizik 
 plánovaní krizových scénářů 
 monitoring a  řízení (9) 
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1.3.8 Finanční plán 
 
Sestavení finančního plánu, který promítá celý podnikatelský záměr do peněžitého 
vyjádření je pomyslná tečka za tvorbou podnikatelského plánu. Zároveň slouží jako 
pojítko mezi představami a reálným obrazem plánu, ať už pro vlastníky společnosti, 
nebo management a personál. Jestliže plán slouží jako podklad pro investory, je právě 
finanční plán jedním z nejdůležitějších ukazatelů a může sehrát hlavní roli při 
rozhodování investora. (9), (3) 
 
Postup a metody finančního plánování 
 
„Finanční plánování je náročný proces vyžadující znalost vzájemných souvislostí 
ekonomický procesů a schopnost jejich modelování za účelem rychlé kvantifikace 
dopadu dílčích změn do všech částí plánu“. (9, str. 149)  
Východiskem při tvorbě celého finančního plánu je prognóza tržeb, která vychází 
z  prognózy vývoje celkové poptávky a tržního podílu podniku. (9) 
„Mezi nejjednodušší metody prognózování tržeb patří: 
  extrapolace časové řady 
  vyrovnávání podle exponenciálních křivek 
  indexy meziročního růstu 
  klouzavé průměry“ (9, str. 149) 
 
Tyto metody se používají jen jako orientační propočty vycházející z minulých dat 
a  neberou tak v úvahu změnu trendů. Výsledné hodnoty je zapotřebí korigovat podle 
očekávaných změn například v poptávce podle výrobků a trhu, tržních cen, vývoji 
devizových kurzů při vývozu, odbytových možností, nových technologických postupů, 
či zavedení inovací. (9) 
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Následující schéma zobrazuje algoritmus tvorby finančního plánu. (9) 
 
Obr. 2 – Algoritmus tvorby finančního plánu (9) 
 
Náklady a výnosy 
„Náklady představují hodnotově vyjádřenou spotřebu majetku podniku, který podnik 
účelně vynaložil na získání výnosů.“ (9, str. 132) 
„V rámci kalkulačního třídění jsou náklady a výnosy přiřazené na definovaný výkon, tj. 
kalkulační jednici. Náklady přímo související s výkonem se označují jako přímé. Pokud 
náklady souvisí s více druhy výkonů, jsou na kalkulační jednici přiřazované pomocí 
přirážek. V tom případě se jedná o tzv. nepřímé náklady, často označované jako režijní. 
Manažerské účetnictví zpravidla uplatňuje i další hlediska třídění nákladů, například 
podle místa vzniku, odpovědnosti, ale i závislosti nákladů na změně objemu výkonů. 
Z tohoto pohledu se náklady člení na variabilní a fixní.“ (9, str. 132) 
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„Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby.“ (9, str. 132) 
Příkladem variabilních nákladů v našem případě může být zapůjčení ručníku a hodinek 
klientovi při vstupu do centra, iontový nápoj pro každého klienta, také mycí a čisticí 
prostředky, anebo mzdové náklady zaměstnanců na DPČ a DPP. (5), (3) 
„Fixní náklady jsou z krátkodobého hlediska nezávislé na objemu výroby, 
v dlouhodobém časovém horizontu se mění skokově. Fixní náklady vznikají v důsledku 
investování do dlouhodobého majetku, největší podíl však mají náklady na zabezpečení 
chodu podniku jako celku“. „Fixní náklady s růstem objemu výroby klesají na jednotku 
produkce a tím klesají i celkové průměrné náklady na jednotku produkce. 
Z dlouhodobého hlediska podíl fixních nákladů na celkových nákladech roste.“ (9, str. 
132) 
Příkladem fixních nákladů mohou být například pravidelné měsíční zálohy za energie, 
splátka úvěru, pravidelné měsíční poplatky za odpadní služby, mzdové náklady 
zaměstnanců a externích pracovníků, různé rozhlasové poplatky a další. (5), (3) 
 
Výnosy 
„Výnosy jsou hodnotově vyjádřené výsledky činnosti podniku za určité období. Rozdílem 
výnosů a nákladů je výsledek hospodaření za dané období.“ (9, str. 132) 
Výnosy se dělí na: 
 Provozní výnosy - výnosy získané provozně-hospodářskými činnostmi podniku, 
tedy prodejem výrobků a služeb. 
 Finanční výnosy - výnosy získané z finančních operací, investic. Mohou to být 
dividendy, úroky z vkladů, tržby z prodeje cenných papírů, kurzové zisky měn 
atd. 
 Mimořádné výnosy - výnosy vzniklé z neočekávaných událostí, například 
náhrady od pojišťovny, přebytek z inventarizace atd. (5) 
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Bod zvratu – Break-even point 
Velmi důležitou metodou, která posuzuje finanční projekty, je metoda bodu zvratu 
(BEP), která zkoumá variabilní a fixní náklady odděleně. Z BEP analýzy pak vyplynou 
jasné a přehledné vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem. Výsledky lze interpretovat 
matematicky i graficky. Cílem podniku musí být, aby dosáhl co nejdříve očekávaného 
zisku podnikání. (9) 
Bod zvratu se vypočítá podle vztahu: 
QBEP= 
FN
P-VaN
 
Kde: 
Q – množství prodeje 
FN – fixní náklady 
P – prodejní cena 
VaN – variabilní náklady (9) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
V této části práce se budeme zabývat analýzami prostředí ve městě Břeclav a blízkého 
okolí, dále pak prozkoumáme konkurenční prostředí pomocí Porterova modelu pěti sil. 
Definujeme silné a slabé stránky včetně příležitostí a hrozeb prostřednictvím SWOT 
analýzy a na závěr pomocí dotazníku zjistíme povědomí a zájem obyvatel o fitness.  
2.1 SLEPT analýza 
Sociální faktory 
Demografické faktory ukazují, že město Břeclav patří ke středně velkým městům 
s tendencí pomalého růstu počtu obyvatel. Český statistický úřad dne 1. 1. 2014 uvedl, 
že ve  městě Břeclav mělo k danému dni registrováno trvalé bydliště 24 956 obyvatel. 
Dnes tohle číslo jistě překlenulo hranici 25 000 obyvatel a  stále stoupá. Cílová skupina 
není, vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, nikterak věkově omezena. Naopak 
můžeme počítat i  s  lidmi, kteří do města přijíždějí za prací. Co se týče složení 
obyvatelstva města, v  roce 2011 dle českého statistického úřadu převažovalo v  obci 
Břeclav obyvatelstvo středního věku. (16)  
 
Obr. 3 - Věková struktura obce Břeclav v  roce 2011 (16) 
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Z demografického hlediska můžeme dále využít potenciálu okolních obcí a především 
Lednicko-valtického areálu, který ročně navštíví statisíce návštěvníků. Vyplývá tak 
z každoročních statistik místních obyvatelů a provozovatelů areálu. Město Břeclav svou 
lokalitou otevírá také možnosti široké spolupráci se sousedními státy Rakouskem 
a  Slovenskem.  
Jak jsme již avizovali, vzhledem k charakteru služeb není cílová skupina nikterak 
věkově omezena. Problémy s pohybovým aparátem mohou mít jak děti v mladém věku 
tak také senioři v pokročilém věku. Každému klientovi se fyzioterapeut bude věnovat 
individuálně a komplexní cvičení jsou variabilní.  
Největším a, dle našeho názoru, nejdůležitějším faktorem je, že pohybovým aktivitám 
se pravidelně věnuje stále méně a  méně osob. Pro tento fakt hovoří i klesající 
návštěvnost stávajících fitness center. Také učitelé tělocviku mají obrovské problémy 
s  dětmi, které, dle jejich slov, nedokáží zvládnout jednoduché prvky obratnosti jako 
kotoul vpřed a  vzad, o  kotoulu plavmo už nikdo ani nemluví. Můžeme pozorovat, jak 
populace tloustne a  to má za následek stále větší výskyt problémů pohybových aparátů 
jako svalové dysbalance, špatný kloubní růst a  problémy se zády. Své o tom mohou říct 
přeplněné čekárny ortopedů, a proto instituce jako pojišťovny a  státní organizace 
spouštějí pilotní programy pro podporu pohybových aktivit (například VZP – Klub 
zdraví apod.).  
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Legislativní faktory 
Světová banka každoročně vydává žebříček zemí, které hodnotí dle podmínek pro 
podnikání. Česká republika se v  posledním vydání, tedy v  roce 2014, umístila dle 
světové banky na 44. místě celosvětově. Mezi hodnotící kritéria patří například úroveň 
infrastruktury, daně či doba, za kterou lze v  zemi založit společnost. Pro českou 
republiku hraje hlavní negativní roli například získání stavebního povolení. (21) 
Po krocích nezbytných k  získání živnostenského oprávnění (ohlášení na živnostenský 
úřad, ČSSZ a  zdravotní pojišťovnu) je dalším z  legislativních kroků, kterými musí 
projít tento záměr, právě stavební povolení. Novostavbu na vlastním pozemku musí 
schválit stavební úřad Břeclav.  
Projektová dokumentace se také musí podrobit kontrole hasičskému záchrannému 
sboru. Ten zjišťuje zabezpečení hasicími přístroji a  únikové cesty v  případě požáru 
budovy.  V  neposlední řadě prostory musí splňovat nejpřísnější hygienická opatření, 
která zkoumá krajská hygienická stanice.  
Náš podnik se mimo Ústavy ČR a  Listiny základních práv a  svobod, které jsou 
považovány za hlavní legislativní dokumenty české republiky, řídí zejména těmito 
zákony: 
  513/1991 Sb., obchodní zákoník 
  455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání 
  40/1964 Sb., občanský zákoník 
  262/2006 Sb., zákoník práce 
  280/2004 Sb., daňový řád 
  586/1992 Sb., o  daních z  příjmu 
  235/2004 Sb., o  dani z  přidané hodnoty 
  563/1991 Sb., o  účetnictví 
  a  další zákony a  vyhlášky (21) 
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Ekonomické faktory 
Ekonomické faktory lze pozorovat z  mnoha hledisek. Soustředili jsme se na ty 
nejzajímavější a  z  pohledu střediska nejdůležitější ukazatele výkonnosti ekonomiky.  
Již dříve jsme uvedli, že na okrese Břeclav pozorujeme růstovou tendenci průměrné 
měsíční mzdy. Je to dáno přílivem investorů do kraje a  také inovacemi jednotlivých 
firem. Samotná mzda jde ruku v  ruce s  HDP. Od roku 2009, kdy proběhla rozsáhlá 
krize na území ČR, se česká ekonomika opět zvedá do černých čísel. (16), (21) 
 
Obr. 4 - Graf vývoje HDP v  % (16) 
 
Dne 10. 12. 2014 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen 
návrh zákona o  státním rozpočtu na rok 2015. Celkové příjmy státního rozpočtu v  roce 
2015 jsou plánovány ve výši 1  118,5  mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v  roce 2015 
pak 1  218,5  mld. Kč. Saldo státního rozpočtu 2015 je plánováno ve výši 100 mld. Kč, 
což představuje pokles o  12 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 
2014. Rozpočet pro tento rok je tedy schodkový, nicméně vláda v  čele s panem 
premiérem Sobotkou chce efektivněji využít dotačních programů Evropské unie, 
zefektivnit činnost státní správy a  zkvalitnit veřejné služby v  oblasti školství 
a  zdravotnictví. Lze tedy usuzovat, že vláda bude podporovat aktivity podobného 
charakteru, jako je ta naše. 
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Co se týče průměrné hrubé měsíční mzdy v  okrese Břeclav, v  prvním kvartále v  roce 
2015 byla uvedena českým statistickým úřadem částka 24 561,00 Kč. Oproti uplynulým 
rokům můžeme vidět z  grafu značný růst průměrné hrubé měsíční mzdy na okrese 
Břeclav. Dle analytiků českého statistického úřadu lze očekávat i  nadále mírný růst 
mezd a  platů v  České republice. Tento fakt dává prostor ekonomicky aktivní populaci 
trávit volný čas pohybovými aktivitami, neboť každá sportovní aktivita stojí rodinný 
rozpočet nemalé peníze. (16) 
 
 
Obr. 5 – Graf průměrné měsíční hrubé mzdy v  okrese Břeclav (16) 
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Míra inflace je historicky na jedné z  nejnižších hodnot za posledních 10 let. Nelze však 
říci, že má jasný průběh. Neustále se mění a  díky intervencím České národní banky ani 
nelze přesně odhadovat, jakou hodnotu bude mít inflace v  několika dalších letech. Dle 
prognóz ČNB se ve 4. čtvrtletí 2015 dostane inflace na hodnotu okolo 1,5% a v prvním 
čtvrtletí roku 2016 na hodnotu 2,1%. (16), (21) 
 
 
Obr. 6 – Graf průměrné roční míry inflace v  ČR (16) 
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Z  pohledu financování projektu je pro náš projekt také důležitá míra úrokových sazeb. 
V  dnešních dnech se sazby například u  hypotečních úvěrů dostávají na historická 
minima okolo 2 %. V následujícím grafu můžeme pozorovat vývoj úroků hypotečních 
úvěrů v letech 2009 až 2013. Můžeme pozorovat klesající tendenci. 
 
Obr. 7 – Graf vývoje úrokových sazeb hypoték (16) 
 
Vějířový graf na následující stránce zachycuje nejistotu budoucího vývoje úrokových 
sazeb dle České národní banky. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá 
vývoji, který nastane s  30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně 
vývoj s  pravděpodobností 50 %, 70 % a  90 %. Jedná se o  prognózu. (16), (21) 
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Obr. 8 - Graf prognózy úrokových sazeb (16) 
 
Politické faktory 
V  roce 2013 vyhrála volby do poslanecké sněmovny Česká strana sociálně 
demokratická. V  pořadí druhé se umístilo hnutí Ano pana Andreje Babiše před 
Komunistickou stranou Čech a  Moravy. Premiérem se stal pan Bohuslav Sobotka za 
vítězné ČSSD. Prvním místopředsedou pak Andrej Babiš, který zároveň plní funkci 
ministra financí. Pro náš záměr jsou dalšími důležitými osobami pánové Svatopluk 
Němeček, ministr zdravotnictví a  pan Pavel Chládek, ministr školství, mládeže 
a  tělovýchovy.  
Obecně lze říci, že podmínky pro podnikání jako takové se po ujmutí moci nové vlády 
stabilizovaly. Nicméně intervence ČNB a  oslabování koruny odrazuje zahraniční 
investory stejně tak, jako korupční prostředí. (21) 
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Technologické faktory 
Pro segment podnikání ve fitness je nejdůležitější, aby všechny použité technologie byly 
pro klienta bezpečné, moderní a  účinné.  
V  oblasti fitness a  zdravého životního stylu se neustále vyvíjejí nové způsoby řešení 
zdravotních problémů. Bosu, TRX, overball a  mnoho dalších jsou cvičební pomůcky, 
které slouží ke  správnému cvičení cílové partie. Díky těmto metodám a  pomůckám tak 
docílíme přesného a  správného provedení posilovacích cvičení. Prostřednictvím 
nejrůznějších kombinací cvičení a  programů můžeme tak řešit nejrůznější problémy 
s  pohybovým aparátem klientů.  
 
Závěr analýzy 
Závěrem této analýzy můžeme říci, že všechny sociální faktory působí pozitivně. 
Složení obyvatelstva, průměrná měsíční mzda i vnímání problematiky pohybového 
aparátu pomyslně „nahrává“ našemu záměru. Jak již bylo zmíněno, v České republice je 
poměrně zdlouhavé získat legislativní oprávnění až po samotné stavební povolení, které 
působí negativně s ohledem na náš záměr. Oproti tomu ekonomické a politické faktory 
jednoznačně hovoří pro otevření centra podobného charakteru. Úrokové míry jsou 
historicky na minimu a možnost fixace úvěrů je velmi dostupná. Politická situace je 
stabilní, alespoň pro určité období. V poslední řadě technologické faktory působí, 
vzhledem k našemu záměru, neutrálně. Lze poměrně snadno kontrolovat a sledovat 
aktuální trendy na trhu fitness a fyzioterapie.  
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2.2 Porterův model pěti sil 
Stávající konkurence 
Město Břeclav má bohatou historii sportu a to především díky Tělovýchovné jednotě 
Lokomotiva. Ke konci ledna roku 2015 evidujeme v  Břeclavi celkem 3 stálá fitness 
střediska, která patří mezi již zaběhlé se stálou klientelou a pozitivním výhledem do 
budoucnosti. Dvě z  nich, TJ Lokomotiva a  H  – Fitness, co do oblíbenosti 
a  návštěvnosti z vlastních zkušeností vedou.  
TJ Lokomotiva Břeclav, jednota sdružující nejrůznější sporty pod jednu střechu 
s  dlouholetou tradicí, patří se svou posilovnou mezi tradiční typy fitness center.  
Najdete zde klasické multifunkční stroje jako multipress, legpress, věž apod., které 
najdeme ve většině posiloven. (26) 
Tabulka 1 – Služby TJ Lokomotiva Břeclav 
Provozní doba 
Po - Pa 9 :00 - 21:00 
So - Ne 10:00 - 20:00 
      
Ceník 
Vstupové 
Jednorázový vstup 45,- 
10x vstup (student) 420,-(380,-) 
20x vstup (student) 760,- (680,-) 
30x vstup (student) 1050,- (940,-) 
  
Časové 
Měsíční (student) 440,- (400,-) 
Půlroční (student) 2200,- (1985,-) 
  
Pro kluby  max. 25 lidí 1250,- /h  
  
Vybavení 
22 posilovacích stanovišť značky Grün, 
Bosu, olympijská osa, 
kardio vybavení značky Star Trac, 
jednoručky 
  
Další služby 
Spinning, squash, kulečník, stolní tenis, 
kuželky, hala, sálová cvičení 
  
Lokalita Břeclav - centrum 
  
Online rezervace Ano 
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H  – Fitness Břeclav  
Nově vybudované fitness centrum v  roce 2008 v  okrajové části Stará Břeclav. Svou 
rozlohou je jednoznačně největší v  Břeclavi a  najdete zde vedle klasických 30 
cvičebních stanovišť také kardio zónu, balanční pomůcky, dětský koutek a  posezení 
s  občerstvením.  
Výhodou centra je výborná dostupnost autem i  MHD prostředky. Velkou nevýhodou je 
prosklená stěna do ulice, která svým způsobem „okrádá“ klienty o  soukromí. (18) 
 
Tabulka 2 – Služby H – Fitness Břeclav 
Provozní doba 
Po - Pa 7 :30 - 13:00 
15:00 - 20:00 
So - Ne 8 :00 - 12:00 
16:00 - 20:00 
      
Ceník 
Vstupové 
Jednorázový vstup 70,- 
10x vstup (student) 650,-(600,-) 
20x vstup (student) 1180,- (1080,-) 
  
Časové 
Měsíční  800,- 
Půlroční  4200,- 
Roční 8000,- 
  
Vybavení 
30 posilovacích stanovišť značky  
Star Trac, Bosu, olympijské osy, 
kardio vybavení značky Star Trac, 
jednoručky 
  
Další služby 
Masáže, poradenství, kruhové tréninky, 
osobní trenéři 
  
Lokalita Břeclav - stará Břeclav 
  
Online rezervace Ne 
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Fitness club riverside 
Svým charakterem jiné oproti klasickým posilovnám je Riverside fitness club. Svými 
službami se soustřeďují na sálové aktivity, jako jsou jóga, pilates, spinning, TRX, big 
ball, perfect body a  další. Hlavní klientelou jsou tak především ženy. V  Břeclavi se 
o  Riverside mluví jako o  dámském fitness centru. Samotnou posilovnu však toto 
centrum postrádá. (17) 
 
Tabulka 3 – Služby fitness clubu Riverside Břeclav 
Provozní doba 
Po - Pa Dle rozvrhu 
cvičení 
So - Ne Dle rozvrhu 
cvičení 
      
Ceník 
Sálová cvičení 
Jednorázový vstup 70,- 
10x vstup sálová cvič. 630,- 
  
Spinning 
1  hodina 70,- 
10x vstup  630,- 
20x vstup 1260,- 
      
Kardio zóna 
Jednorázový vstup 50,- 
10x vstup 450,- 
  
Sálová cvičení Jóga, Vitaljóga, Gravidjóga, Powerjóga,  
Perfect Body, TRX, Bigball, Pilates 
  
Další služby 
Diagnostika InBody, Výživové 
poradenství, osobní trénink 
  
Lokalita Břeclav - Centrum 
  
Online rezervace Ano 
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Riziko vstupu nové konkurence 
S  nastupujícími trendy ve fitness je nutno počítat i  s  přibývající konkurencí, jež má 
příliv s  novinkami na trhu. Tento jev nelze nikterak ovlivnit ani odhadnout. Lze však 
minimalizovat jeho následky a  to nabízet klientům vždy to nejlepší a nejžádanější na 
trhu, sledovat trendy a  upravovat nabídku služeb. Je nutné vytvořit komunitu a  stálou 
klientelu. Jedině tak zajistíme plynulý chod centra.  
Vzhledem ke kupní síle města Břeclav a  počátečním nákladům na vytvoření nového 
centra lze říci, že vstup potencionálních nových subjektů na trh je možný, avšak spojený 
s  velkými obtížemi, které vstup provázejí.  
 
Smluvní síla kupujících  
Spektrum zákazníků, kteří budou naše středisko navštěvovat, není nijak limitováno. 
Bereme v  úvahu jak část rehabilitační tak i  tréninkovou. Co se týče rehabilitačních 
hodin, předpoklad složení klientely je téměř nemožný.  Problémy s  pohybovým 
aparátem mají lidé všech věkových skupin.  
Tréninkové hodiny funkční posilovny pro veřejnost budou pak věkově omezeny od 15 
let. Předpokladem je ukončený kostní růst cvičence, aby se zamezilo právě nechtěným 
problémům pohybového aparátu, které způsobují brzké začátky s  posilovnou nebo 
nesprávná provedení cvičení.  
Další nedílnou silnou skupinou kupujících jsou sportovní kluby a  firemní klientela. 
Služby ve formě skupinových cvičení zaměřená na rozvoj kondice, obratnosti, 
stabilizačního systému a  mnoho dalších variant jsou připraveny právě pro tuto 
specifickou oblast. Předpokladem je dlouhodobá spolupráce se subjekty.  
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Smluvní síla dodavatelů 
Na trhu najdeme mnoho firem, které se zabývají fitness a  dodávají cvičební stroje, 
pomůcky, doplňky apod. Hlavními kritérii při výběru partnerů střediska jsou kvalita, 
cena, doba dodání a  servis.   
Naším cílem je vybrat jednoho partnera, který se specializuje na danou oblast a  zajistí 
dodávku strojů, pomůcek a  komponentů. Druhého partnera z  oblasti výživových 
doplňků a  suplementace. Zároveň od tohoto partnera očekáváme školení trenérů 
a  pracovníků střediska v  oblasti výživového poradenství a  novinek na trhu výživových 
doplňků.  
Po hlubším výzkumu je jasným vítězem v  podobě dodavatele cvičebních pomůcek, 
strojů, komponentů a  servisu společnost ROGUE FITNESS. Společnost působní na 
trhu mnoho let a  sdružuje sortiment nejlepších značek na trhu v  oblasti gymnastiky, 
vzpírání, atletiky a  práce s  vlastním tělem. Zároveň tyto pomůcky slouží 
k  rehabilitačním účelům. Mimo jiné nabízí i  pomůcky pro zdravotnictví. (23) 
Na trhu výživy a  doplňků se vede pomyslná „válka“. Jedna společnost píše negativní 
recenze na druhou a  zase naopak. Bylo nesmírně těžké vybrat partnera, který se 
vymyká těmto nekalým praktikám.  
Společnost INKOSPOR má mnohaletou tradici na trhu v Německu.  Do České 
republiky se však dostala koncem roku 2012 a svůj sortiment rozděluje do dvou 
hlavních linií. Jedna – ACTIVE – obsahuje doplňky podporující hubnutí, stabilitu 
organismu, imunitu a  zpevnění těla. Tyto produkty nepředstavují téměř žádnou zátěž 
pro organismus. Slouží pouze ke  správnému nastavení homeostázy v  těle pro jeho 
rozvoj. Oproti tomu druhá řada – X -TREME – představuje kvalitní doplňky pro 
sportovce, kteří se chystají na výkon, potažmo zápas. Tyto doplňky pomáhají 
sportovcům urychlit regeneraci po náročných tréninkových dávkách, nabrat potřebnou 
svalovou hmotu, zkvalitnit svalstvo a  vyhnout se nežádoucím zraněním. (19) 
V neposlední řadě je důležitým faktorem dodavatel stavby. Společnost, která poskytla 
informace, si přeje zůstat v anonymitě kvůli konkurenčním bojům. Můžeme však 
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konstatovat, že jde o společnost s mnohaletou historií, kvalitními referencemi 
a vysokým kapitálem.  
Závěrem lze říci, že síla tří vybraných partnerů (dodavatelů) je velmi vysoká. Jak 
RogueFitness tak Inkospor jsou profesionály ve svém oboru stejně jako stavební 
společnost. Díky zaměření střediska se stýkají vize všech zúčastněných stran 
a  vzhledem k  personálním vazbám lze očekávat i  výhodné cenové nabídky od obou 
partnerů.  
 
Hrozba substitučních produktů 
V  případě rehabilitací jsou vzhledem k  charakteru střediska hrozby zanedbatelné. Lze 
za ně považovat například lázeňská střediska, která svým způsobem také řeší problémy 
s  pohybovým aparátem.  
Tuto hrozbu vnímáme tedy pouze v  případě otevřených komerčních tréninků 
a  tělocvičny pro veřejnost. Substitut v  tomto případě znamenají všechny centra 
nabízející fitness služby. Dále tuto hrozbu můžeme spatřit v  nabídce „zázračných“ 
domácích cvičebních strojů, které jsou zpravidla nabízeny prostřednictvím 
internetových stránek. Naštěstí pověst a  historie nedává velikou šanci těmto produktům 
prorazit na trhu.  
 
Závěr analýzy 
Přestože stávající konkurence ve městě Břeclav již působí na trhu několik let, mají 
hrubé nedostatky například v poskytovaných službách, otevírací době či dalších 
doplňkových službách. Riziko vstupu nové konkurence je sice minimální, přesto však 
existuje a je nutné s touhle variantou počítat. Vzhledem k růstu počtu obyvatel ve městě 
Břeclav a obrovským potenciálem oblasti je smluvní síla kupujících obrovská, stejně 
jako smluvní síla dodavatelů, kteří patří jednoznačně mezi špičku ve svém oboru. 
Hrozba substitučních produktů samozřejmě existuje a je nutné sledovat poptávku trhu 
a přizpůsobit tak nabídku poskytovaných služeb.  
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2.3 SWOT analýza 
Silné stránky: 
 vlastní prostory, centrum pohybové terapie nemusí platit nájem 
 poloha centra pohybové terapie je ve středu města 
 velké parkoviště 
 příjemné a luxusní prostředí 
 použitá konstrukční technologie 
 široký sortiment služeb: fyzioterapie, poradenství, trenérství, zboží 
 zkušení trenéři a fyzioterapeuti 
 know-how v internetovém marketingu 
 internet pro klienty zdarma 
 výhodné ceny 
Slabé stránky: 
 žádná klientela při založení centra pohybové terapie 
 určitá závislost na Norském fondu 
 finančně náročný projekt 
 velká síla dodavatelů 
 vysoká závislost na klientech 
Příležitosti: 
 existence vhodných prostor pro rozšíření 
 růst poptávky po zdravém způsobu života 
 snaha klientů vyřešit problémy s pohybovým aparátem 
 snaha změnit „sedavý“ životní styl velké časti populace 
 cvičení matek s malými dětmi 
 nadnárodní spolupráce 
 instalace vířivky 
 výcvik bojových umění 
 dětský koutek 
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Hrozby: 
 celosvětová finanční krize 
 neobdržení dotace 
 konkurence v podobě multifunkčních posilovacích strojů pro domácnosti 
 stěhování cílové skupiny do okolí Brna 
 nová potencionální konkurence 
 zvyšování nezaměstnanosti 
 pokles reálných mezd 
 politická nestabilita 
 
 
Závěr analýzy 
Jednoznačně nejsilnější silnou stránkou jsou vlastní prostory centra pohybové terapie, 
díky čemuž odpadá zátěž v podobě pronájmu. Oproti tomu největší slabou stránku 
spatřujeme v určité závislosti na Norských fondech, zda obdržíme dotaci či nikoliv. 
Nulová klientela se sice jeví jako druhý kandidát, tahle stránka se však dá do jisté míry 
eliminovat marketingem. Za největší příležitost považujeme nadnárodní spolupráci. 
Vzhledem k tomu, že město Břeclav leží na rozcestí Česka, Rakouska a Slovenska, tato 
myšlenka otevírá nevídané možnosti. Suverénně největší hrozbu sledujeme v podobě 
neobdržení dotace. V tomto případě se musí přehodnotit finanční plán a podniknout 
kroky k zajištění chybějícího kapitálu.  
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2.4 Dotazníkové šetření  
Dotazník jsme rozdělili do dvou kratších dotazníků. Každý zjišťuje a sleduje jinou 
oblast.  Prvním dotazníkem jsme zjišťovali povědomí o funkčních trénincích, odbornost 
a zájem sportovců o námi nabízené aktivity. Dotazník jsme umístili do konkurenčního 
fitness centra. Pod dohledem recepčního, který od nás dostal pokyny, pak každý 
sportovec vyplnil dotazník a dostal klíče od skříňky. Celkem jsme takto dostali velmi 
rychle 100 vyplněných dotazníků. Samotný dotazník můžete nalézt v přílohách pod 
číslem 1 a výsledky pak v ihned následující příloze číslo 2. 
Druhým dotazníkem jsme zjišťovali důvod docházení pacientů do rehabilitačního 
zařízení v Nemocnici Břeclav, charakter problému, jejich spokojenost s přístupem 
a dosavadními výsledky rehabilitační péče. Dotazník jsme umístili opět na recepci 
rehabilitačního oddělení, kde pod dohledem instruované recepční vyplnilo celkem 98 
lidí dotazník a navrátilo jej zpět. Nepodařilo se získat 2 zbylé dotazníky, neboť došlo ke 
komplikacím na straně respondentů, kteří nebyli schopni vyplněný dotazník vrátit. 
Samotný dotazník spolu s výsledky naleznete v přílohách číslo 3 a 4.  
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2.5 Podmínky pro výběr smluvních partnerů Všeobecné 
zdravotní pojišťovny v  segmentu poskytovatelů fyzioterapie – 
smluvní odbornost 902 
 
 Zařízení s  provozem rozloženým do 5  pracovních dnů v  týdnu, 
 
 v  zařízení pracuje po celou pracovní dobu vždy nejméně jeden pracovník 
s osvědčením k  výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
(ZPBD) a  pro nasmlouvání výkonů K3 – 21019, 21221, 21415 – musí 
v  zařízení pracovat fyzioterapeut s  osvědčením k  výkonu povolání bez 
odborného dohledu a  certifikátem MZ ČR, prokazujícím zvláštní odbornou 
způsobilost, 
 
 pojišťovna bude jednoznačně dávat přednost nasmlouvání ambulantní 
fyzioterapeutické péče v  komplexních zařízeních, dobře vybavených technicky 
i  personálně, případně i  poskytujících ergoterapeutickou péči, 
 
 odbornost 902 lze nasmlouvat při splnění kvalifikace alespoň u  vedoucího 
pracoviště. Jestliže vedoucí pracoviště splňuje kvalifikaci jako jediný a  na 
pracovišti poskytuje péči více fyzioterapeutů, musí být vedoucí fyzicky přítomen 
po celou provozní dobu. (22) 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
3.1 Titulní strana 
Logo společnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název:    Centrum pohybové terapie 
Sídlo a  provozovna:  Zahradní 22  
690 02 Břeclav 
Právní forma podnikání:  společnost s  ručením omezeným 
Předmět podnikání: poskytování zdravotní péče v  rozsahu rozhodnutí 
o  udělení oprávnění k  poskytování zdravotních služeb 
výroba, obchod a  služby neuvedené v  přílohách 1  až 
3  živnostenského zákona 
masérské, rekondiční a  regenerační služby 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej 
v  rámci živnosti volné 
poskytování tělovýchovných a  sportovních služeb 
Majitel/jednatel:   Alexander Herman 
Počet zaměstnanců:  4 
Telefon:    +420 776 892 323 
Obr. 9 – Logo společnosti Centra pohybové terapie 
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E -mail:   herman@cpterapie.cz 
Internetové stránky:  www.cpterapie.cz 
Otevírací doba:   dle rozvrhu a  objednávky  
Plátce DPH:   Ano 
Pojištění: majetku, odpovědnosti podnikatele, úrazové pojištění 
a  další 
Účetnictví:   podvojné 
 
 
3.2 Exekutivní souhrn 
 
Společnost Centrum pohybové terapie chce vstoupit na trh se stejnojmenným 
střediskem nelékařské péče a  zaplnit tak mezeru mezi klasickými fitness centry 
a  zdravotnickými zařízeními typu nemocnic a  lázeňských středisek. Centrum se od 
konkurence liší poskytováním odborných služeb kvalifikovanými fyzioterapeuty 
a  trenéry jak individuálně, tak skupinově a  především na profesionální úrovni.  
Hlavní výhodou je však spolupráce se zdravotní pojišťovnou, která hradí klientům péči 
v  plném nebo částečném rozsahu. V  konečném důsledku pak klient platí pouze 
nadstandartní péči nebo komerční služby centra.  
Svým charakterem jde o  malou společnost, odkud se vyvíjí vysoký zájem zaměstnanců 
na její prosperitě. Zahájení činnosti závisí na vybudování centra a  jeho vybavení.  
Založení takového centra spolu nese nemalou finanční vstupní investici, která je kryta 
třemi různými zdroji. Vlastní kapitál kryje necelou 1 /3  celkové odhadované částky. 
Pětinovou investici pak pokryje grant z  evropských fondů a  zbylou necelou polovinu 
pak bankovní úvěr pro podnikatele.  
Prvotním cílem pak bude plné naplnění kapacitních hodin centra pohybové terapie 
prostřednictvím masivní marketingové kampaně.  
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3.3 Popis centra 
3.3.1 Nabízené služby 
Služby poskytované centrem lze pomyslně rozdělit do tří okruhů. Prvním jsou 
fyzioterapeutické hodiny pro klienty s  pohybovými problémy. Veškeré náklady jsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. Druhým okruhem je poradenská činnost a  třetím pak 
služby z  oblasti fitness a  sportovního tréninku.  Maximální obsazenost centra jsme 
stanovili na počet 30 osob a to z toho důvodu, abychom zajistili maximální pohodlí 
klientům a zároveň optimální pracovní prostředí pro zaměstnance. 
Fyzioterapeutické služby: 
 Diagnostika problému s pohybovým aparátem.  
 Měkké techniky. 
 Svalové a  růstové dysbalance. 
 Komplexní techniky k  odstranění problému s  pohybovým aparátem. 
Poradenská činnost: 
 Výpočet hodnot bazálního metabolismu. 
 Výpočet vhodného energetického příjmu. 
 Sestavení jídelníčku. 
 Diagnostika snášenlivosti potravin.  
 Úprava stravovacích návyků. 
 Doporučení výživové suplementace. 
Služby z  oblasti fitness a  sportovního tréninku: 
 Otevřené hodiny tělocvičny a wellness zóny. 
 Kruhové tréninky. 
 Pevné bříško pro ženy. 
 Crossfit club. 
 Kondiční programy pro sportovní kluby. 
 CORE a  další stabilizační cvičení. 
 Skupinová cvičení pro firemní klientelu. 
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3.3.2 Umístění centra a  velikost  
 
Umístění 
Centrum bude postaveno na vlastním pozemku určeném ke komerčním účelům přímo 
v  centru města Břeclav. Automobilem se dostanou klienti přímo k  centru, kde bude 
jejich vozidlo hlídat bezpečnostní kamera. MHD zastávka, na které zastavují veškeré 
meziměstské a městské linky v  Břeclavi 1  až 9  je od centra vzdálena přibližně 200m.  
Z  vlakového nádraží se pak klienti dostanou do centra do 15minut chůzí po pěších 
zónách.  
 
 
Obr. 10 – Informace o pozemku (25) 
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Obr. 11 – Fotografie pozemku z ptačí perspektivy (20) 
 
 
Obr. 12 – Umístění centra na mapě města Břeclav (20) 
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Velikost střediska 
Co do rozměrů samotné stavby, s  mírami 30x50x15m se středisko bude řadit k  těm 
největším svého charakteru. Zastavěná plocha 1500m2 tak dává prostor k  vytvoření 
veškerého zázemí a pohodlí pro klienty. Ostatní plocha pozemku se využije jako 
parkovací stání a  v  budoucnu k  rozšíření fitness služeb o  venkovní posilovnu.  
 
 
Obr. 13 – Vizualizace Centra pohybové terapie  
 
Obr. 14 – Vizualizace půdorysu centra  
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3.3.3 Veškeré vybavení, kancelářské zařízení a  zboží 
V níže uvedených tabulkách je uveden výčet veškerého vybavení, který bude k dispozici 
v  centru při otevření. Vybavení posilovny je doplněno o  nezbytné zdravotnické 
pomůcky pro fyzioterapeuty. V  poslední tabulce je pak uveden seznam kancelářské 
techniky a  zboží, které bude k  dispozici na recepci – baru. 
Tabulka 4 – Seznam vybavení centra posilovna a terapie 
          
  Seznam vybavení centra - posilovna  
  Položka 
číslo 
Název Počet 
kusů 
 
  1. Bosu profi balance trainer 15  
  2. TRX  15  
  3. balanční čočka 5   
  4. gymnastické míče  5   
  5. vaky na vodu 2   
  6. pneumatika 2   
  7. kladivo  1   
  8. boxovací pytel 1   
  9. posilovací lano 2   
  10. vzpěračská klec 1   
  11. hrazda 3   
  12. gymnastické kruhy 2   
  13. olympijská osa 3   
  14. lavice 3   
  15. kettlebell 15  
  16. spinningové kolo 3   
  17. švihadlo  15  
  18. medicimbal 10  
      
          
  Seznam vybavení centra - terapie   
  Položka 
číslo 
Název Počet 
kusů 
 
  1. závěsný systém Redcord 5   
  2. rehabilitační lehátko 5   
  3. masážní pomůcky 10  
  4. podložky 10  
  5. nafukovací pomůcky 3   
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Tabulka 5 – Seznam vybavení centra, kancelářská technika a bar 
          
  Seznam vybavení centra - kancelářská technika  
  Položka 
číslo 
Název Počet 
kusů 
 
  1. PC 2   
  2. multitiskárna 2   
  3. Hi-fi věž 1   
  4. kamerový systém 1   
         
 Zboží recepce - bar  
  1. Doplňky řady X -TREME 20  
  2. Doplňky řady Active PRO 20  
  3. Balená voda 30  
 
 
3.4 Operační plán 
Při zpracování operačního plánu jsme se, po konzultaci s  dodavateli, snažili co nejvíce 
přiblížit k  reálné době realizace jednotlivých etap. Je ovšem nutné počítat 
s  neovlivnitelnými překážkami v  podobě počasí, různých legislativních změn, kontrol 
a  dodatků. Celkový počet dní budování centra od prvního kroku k  založení společnosti 
až po slavnostní otevření je předběžně 380 dní. Jak jsme již však avizovali, jedná se 
o  předběžný odhad na základě průměrné doby dodané dodavateli u  podobných 
projektů. Ke grafickému znázornění průběhu nám poslouží Ganntův diagram. 
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Obr. 15 – Ganntův diagram 
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3.5 Marketingový plán – 4P 
3.5.1  „Product“ – Produkt 
Jak již bylo avizováno v  kapitole 4.3.2  Nabízené služby, nabízené služby lze pomyslně 
rozdělit do tří cest.  První jsou hodiny s  odborným fyzioterapeutem, další pak hodiny 
s  profesionálními trenéry a  poslední poradenská činnost s  vysoce kvalifikovanými 
pracovníky.  
Hodiny fyzioterapie 
Služba je nabízená každému s  problémy pohybového aparátu. Tyto problémy 
jsou  řešitelné účelným a  pravidelným cvičení za pomoci nejmodernější závěsné 
technologie Redcord.  Tato služba je plně hrazená pojišťovnami, se kterými centrum 
pohybové terapie uzavře smlouvu. Každý fyzioterapeut si objednává a  řídí klientelu 
sám a ve spolupráci s ostatními fyzioterapeuty. Zároveň odpovídá za výsledek celého 
cvičebního plánu a  programu.  
Nabízené služby 
BAZÁLNÍ PROGRAMY A  PODPROGRAMY - Jedním z  hlavních úkolů konceptu 
BPP je pracovat s  hybnými programy, které se týkají těla jako celku a  důsledně dbát na 
parametry fyziologie těchto pohybových programů.  
DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE - je diagnostický 
a  terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a  příbuzných 
oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské 
motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS).  
KLAPPOVO LEZENÍ - podstatou této metody je cvičení pohybu po čtyřech 
končetinách sloužící k  trojrozměrné mobilizaci páteře a  ke korekci jejich vadných 
zakřivení, ale také ke zlepšování svalové síly a  koordinace.  
METODA SESTRY KENNY (DERMO-NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE) - jde 
o  speciálně vypracovanou metodiku původně určenou pro léčbu u  dětské obrny 
v  období její epidemie ve 30. a  40. letech 20. století.  
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PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE (PNF) - PNF je ucelený 
přístup, jehož základní filosofií je myšlenka, že každý člověk včetně toho s  disabilitou 
(omezením až znemožněním některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí 
a  činností vyplývající např. z  choroby, závady, poruchy nebo stáří) má nevyužitý 
existující potenciál.  
MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNA - tato základní dovednost fyzioterapeutů je založena 
na schopnosti určit pohmatem napětí měkkých tkání/kůže, podkoží, vazivových obalů, 
svalů a  zjistit přítomnost kloubních blokád. Je důležitá při určení a  ošetření téměř 
všech poruch pohybového systému člověka.  
METODA L. MOJŽÍŠOVÉ - Fyzioterapeutka Ludmila Mojžíšová vypracovala v  druhé 
polovině 20. st. metodu léčby vertebrogenních poruch, způsobených nesymetrickým 
postavením pánve.  
SPIRÁLNÍ DYNAMIKA (SPIRALDYNAMIK) - spirální dynamika je koncept, který 
se zabývá držením a  koordinací pohybového aparátu - jeho trojrozměrnou hybností.  
ŠKOLA ZAD - jde o  systém, který učí optimalizovat chování člověka v  zátěžových 
situacích, vyvarovat se přetížení a  bolestem pohybového aparátu (prevence bolestí zad, 
vadného držení těla a  vertebrogenních poruch).  
SM SYSTÉM - název zdravotního cvičení „SM systém“ je zkratka dvou slov stabilní = 
pevné a  mobilní = pohyblivé. Principem je spirální stabilizace páteře. Typická pro celý 
koncept je systematická péče o  páteř a  pohybový aparát. Toto cvičení je vhodné jako 
léčebný prostředek, dále jako součást prevence problémů pohybového aparátu 
a  u  sportovců je vhodný jako doplněk kondičního tréninku.  
TEJPOVÁNÍ - je ve sportu a  sportovním lékařství již řadu let standardně využívanou 
metodou. V  posledních letech však tato metoda pronikla i  do rehabilitace, kde 
zaznamenala značný úspěch při léčbě poruch pohybového aparátu u  běžné populace.  
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MÍČKOVÁ FACILITACE - využívá měkké molitanové míčky různých velikostí 
k  mechanickému ovlivňování a  normalizaci přirozených schopností měkkých tkání. 
Právě tyto vlastnosti jsou při poruchách změněny.  
KLASICKÁ MASÁŽ - masáže jsou jednou z  nejstarších a  nejpřirozenějších léčebných 
metod. Dnes se řadí k  hlavním doplňkům rehabilitační léčby, např. při terapii 
bolestivých zad. Nezanedbatelný v  dnešní době je také relaxační účinek.  
 
Příklad:  
Přijde 10ti letá holčička do zařízení v  břeclavské nemocnici s  bolestmi zad. Pediatr 
zjistí svalovou dysbalanci zapříčiněnou růstovou vadou. Usoudí, že tato vada je 
napravitelná pravidelným cvičením a  odešle ji na rehabilitační oddělení. Vzhledem 
k  tomu, že toto oddělení nezvládá svými kapacitami, dívka si zvolí Centrum pohybové 
terapie, kde se jí mohou věnovat denně tak, jak doporučil pediatr. Fyzioterapeut zvolí 
vhodné cvičení k  nápravě problému, časový horizont a  průběh léčby. V  konečné fázi 
se klientka podstoupí kontrole svému pediatrovi, který posoudí nutnost další léčby či 
nikoliv.  
 
Hodiny s  profesionálními trenéry 
Vedle rehabilitačních činností centra, které probíhají především v  méně 
atraktivních, dopoledních hodinách, se prostory budou využívat také ke sportovním 
aktivitám. Rozvrh tělocvičny tvoří sami trenéři spolu s  manažerem tak, aby efektivně 
využívali potenciál centra. Vybavení tělocvičny je natolik různorodé, že dává prostor 
k  nejrůznějším sportovním aktivitám a  záleží tak pouze na kreativitě trenérů 
a  poptávce klientů.  
Další službou jsou poskytované sportovní služby pro sportovní kluby a  firemní 
klientelu. Co se týká programů, budou jim nabízeny například hodiny pro zpevnění 
stabilizačního systému, zlepšení balančních schopností, koordinace, gymnastiky či 
kondiční programy.  
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Příklad: 
Zástupci klubu přijde nabídka, která zajistí jeho týmu zpevnění stabilizačního systému 
a  koordinace. Po uzavření smlouvy budou členové jeho týmu docházet v  rámci 
tréninkové jednotky do centra na hodiny stabilizačního systému a  koordinace, kde se 
jim budou věnovat profesionální trenéři. Bude tak zajištěna nejen ona profesionalita při 
tvorbě programu, ale především správnost a  supervize nad cvičením. 
Poradenská činnost 
Součástí programů a rehabilitační péče může být také poradenská činnost v  oblasti 
výživy a  diagnostiky tělesné zdatnosti. Odborníci z  oblasti nutraceutiky a  doplňků 
výživy budou připravovat jídelníčky na míru každému klientovi, který si o  to požádá. 
Dalšími prvky jsou pak například diagnostika snášenlivosti organismu nejrůznějších 
potravin, optimální tělesná hmotnost, zjištění hodnot bazálního metabolismu 
a  optimalizace sportovních aktivit vzhledem k  životnímu stylu a  mnoho dalších.  
 
Příklady programů: 
Program - BASIC 
 délka programu: 3  měsíce (5  konzultací) 
 osobní stravovací plán 
 odborný dohled výživového poradce, po celou dobu programu (24 hodin denně-
mobil,e -mail, facebook), možnost konzultace i  doma, dle přání 
 osobní konzultace 1x za 14 dní 
 2x tištěné brožury důležité pro program 
 analýza tělesné struktury, měřeno na profesionální váze: váha v  kg, % 
celkového tuku, % vnitřního tuku, % kosterní svaloviny, bazální metabolismus, 
BMI 
 zjištění současného způsobu stravování, rodinné anamnézy, příjmu a  výdeje 
energie, ukázka jídelníčku a  vhodných jídel/potravin 
 vyhodnocení stávající situace - vhodná doporučení, pomůcky, vitamíny 
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Program – BASIC PROFI 
 délka programu: 3  měsíce (5  konzultací) 
 profesionální měření na analyzátoru In-Body (velmi podrobný rozbor organismu 
na vysoce kvalitním přístroji) – bio impedanční metoda měření 
 osobní a  sportovní stravovací plán 
 odborný dohled výživového poradce, po celou dobu programu (24 hodin denně-
mobil,e -mail, facebook), možnost konzultace i  doma, dle přání 
 osobní konzultace 1x za 14 dní 
 2x tištěné brožury důležité pro program 
 analýza tělesné struktury, měřeno na profesionální váze: váha v  kg, % 
celkového tuku, % vnitřního tuku, % kosterní svaloviny, bazální metabolismus, 
BMI 
 zjištění současného způsobu stravování, rodinné anamnézy, příjmu a  výdeje 
energie, ukázka jídelníčku a  vhodných jídel/potravin 
 vyhodnocení stávající situace - vhodná doporučení, pomůcky, vitamíny 
 terapie v  oblasti životosprávy 
 
Program – BASIC DETOX 
 sestavení detoxikačního stravovacího plánu + detoxikační přípravky (Psyllium 
vláknina + čistící čaj + vysoce detoxikační přípravek na bylinné bázi 
MultiDetox) = celkový detox organismu 
 délka programu: 3  měsíce (4  konzultace) 
 následné vypracování individuálního stravovacího plánu 
 2x tištěné brožury důležité pro program 
 výživový poradce provádí odborný dohled po celou dobu programu (24 hodin 
denně-mobil, e -mail, facebook), možnost konzultace i  doma, dle přání 
 osobní konzultace 1x za 14 dní 
 bio impedanční metoda měření = analýza tělesné struktury, měřeno na 
profesionální váze: váha v  kg, % celkového tuku, % vnitřního tuku, % kosterní 
svaloviny, bazální metabolismus, BMI 
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 zjištění současného způsobu stravování, rodinné anamnézy, příjmu a  výdeje 
energie, ukázka jídelníčku a  vhodných jídel/potravin 
 Vyhodnocení stávající situace - vhodná doporučení, pomůcky, vitamíny 
 terapie v  oblasti životosprávy 
 
3.5.2  „Price“ – Cena 
 
Nechceme se svou cenovou politikou rvát s  klasickými fitness centry. Naše centrum 
nabízí služby na vysoké úrovni a  tomu také odpovídají cenová rozpětí. Hlavním cílem 
je vytvořit komunitu lidí, kteří budou do centra docházet pravidelně a  participovat na 
jednotlivých projektech.  
 
Návrh cenového rozhraní fyzioterapeutických služeb, placených pojišťovnou, tedy 
zcela zdarma pro pojištěnce, je následující: 
Tabulka 6 – Návrh cenového rozhraní fyzioterapeutických služeb 
     Návrh cenového rozhraní fyzioterapeutických služeb 
 
Čas 
   45min 60min 90min Jednorázová platba 
Vstupní vyšetření 200,- 300,- 500,- ----- 
Vystavení zprávy na žádost klienta ----- ----- ----- 100,- 
Individuální pohybová terapie 300,- 400,- 600,- ----- 
Závěsný systém Redcord 400,- 500,- 700,- ----- 
Tejpování (podle velikosti) ----- ----- ----- 80 - 200,- 
Masáž částečná (končetiny, šíje….) 200,- ----- ----- ----- 
Masáž celková ----- 400,- ----- ----- 
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Návrh cenového rozhraní komerčních skupinových cvičení je následující: 
Tabulka 7 - Návrh cenového rozhraní skupinových cvičení 
     
 
Návrh cenového rozhraní skupinových cvičení 
 
  
Čas 
 
 
  45min 60min 90min 
 
 
Bosu cvičení 
70,- 90,- 100,- 
 
 
Pilates 
 
 
TRX 
 
 
Crosstraining 
 
 
Calistenika 
 
 
Tabata training 
 
 
Gunning 
 
 
Yoga / Pilates 
 
 
Individuální trénink 100,- 150,- 200,- 
 
 
10 x  45 minut +1 zdarma 650,-     
 
 
10x 60 minut +3 zdarma 
 
850,- 
 
 
 
10x 90 minut +5 zdarma     950,- 
 
 
Měsíční 45 min 1600,- 
   
 
Měsíční 60 min   2100,-   
 
 
Měsíční 90min     3100,- 
 
       
Návrh cenového rozhraní poradenských služeb je následující: 
Tabulka 8 - Návrh cenového rozhraní poradenských služeb 
      
 
Návrh cenového rozhraní poradenských služeb 
 
    
 
  45min 60min Jednorázová platba 
 
 
První vstupní konzultace  zdarma  
 
 
Každý další individuální konzultace 300,- 500,-    
 
 
Osobní stravovací plán 28 dní 
  
950,- 
 
 
Sportovní stravovací plán 28 dní     1450,- 
 
 
Diagnostika InBody 
  
300,- 
 
 
        
 
 
Program BASIC 
  
2600,- 
 
 
Program BASIC PROFI     3000,- 
 
 
Program BASIC DETOX 
  
3400,- 
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3.5.3 „Place“ – Místo 
Umístění centra již bylo detailně popsáno v  předchozí kapitole 3.3.2  Umístění centra 
a  velikost. Lze konstatovat, že lokalita nového centra je jednou z  největších výhod 
oproti stávající konkurenci. Prakticky nejsou žádné aspekty, které by vyvracely toto 
tvrzení.  
 
3.5.4 „Promotion“ – Propagace 
Hlavním zdrojem reklamy jsou naše webové stránky www.cpterapie.cz, na kterých 
klienti najdou veškeré informace, které potřebují vědět o  našem centru. K  dispozici zde 
mají přehled všech prováděných aktivit nebo si mohou přečíst odborné texty 
o  technologiích a postupech, které jsou v  centru používány. Důležitým prvkem je 
online rezervační systém jednotlivých cvičebních programů a  virtuální prohlídka celého 
centra včetně útrob.  V  neposlední řadě najdou na webových stránkách také pracovní 
nabídky a  kontakt na všechny odpovědné osoby.  
 
Obr. 16 – Webové stránky Centra pohybové terapie  
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V  dnešní moderní době se také nabízí možnost propagace prostřednictvím sociálních 
sítí jako jsou Facebook, Twitter či Instagram. Počítá se také se založením účtů na těchto 
sítích. Právě prostřednictvím nejrůznějších postů a  fotografií budeme klientům 
ukazovat „jak to u  nás chodí“ a  na co se mohou těšit.   
V  neposlední řadě budeme upozorňovat na činnost našeho centra prostřednictvím 
partnerů, propagačních materiálů v podobě letáků a reklamních ploch, promo akcí 
a  především doporučeními našich klientů dále. Poslední uvedený způsob propagace má 
největší potenciál úspěchu a  budeme tak klást důraz na spokojenost našich zákazníků.  
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3.6 Organizační plán a  delegace pravomocí 
 
 
Obr. 17 – Organizační schéma centra pohybové terapie  
 
Jednatel – zároveň i  100% vlastník Centra pohybové terapie. Hlavní jeho činností jsou 
strategická finanční rozhodnutí, finanční analýzy trhu a  prostředí. V  neposlední řadě 
tvoří plány, které musí zaměstnanci dodržovat.   
Manažer – zodpovídá se jednateli centra a  podílí se na tvorbě plánů a  strategických 
finančních operací. Dále spolupracuje s  klienty, dodavateli, odběrateli, uzavírá smlouvy 
se zaměstnanci, tvoří rozvrhy, akce, programy a  dohlíží na dodržování řádu a  plánů. 
Stará se o  veškerou marketingovou agendu Centra. V  nepřítomnosti jednatele je 
nejdůležitější postavou Centra pohybové terapie.  
Účetní – správce veškeré daňově uznatelné dokumentace Centra pohybové terapie. 
Externí pracovník, který dohlíží na účetnictví a  hlídá daňovou evidenci. Dále 
zpracovává kvartální zprávy o  chodu centra a  podává objektivní rady jednateli centra. 
V  neposlední řadě zpracovává daňová přiznání. 
Jednatel 
Trenéři Recepční 
Uklízečka 
Fyzioterapeuti 
Manažer Účetní 
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Trenéři – odborní mentoři všech pohybových aktivit, které se budou v centru odehrávat. 
Hlavní náplní je tvorba tréninkového plánu nejen pro skupiny, ale i  pro jednotlivce, 
a  především dohled na bezpečnost při cvičení klientů. Podílí se na tvorbě a  úpravě 
cvičebních programů, komunikují s klienty, pomáhají manažerovi s propagačními 
akcemi a  materiály. 
Fyzioterapeuti – odborní pracovníci, kteří na základě svých domluvených schůzek 
provádějí zdravotnická cvičení se svými klienty. Zodpovídají za bezpečnost a  správnost 
prováděných aktivit s  klienty. Podávají zprávy o  progresu léčby manažerovi a  vedou 
evidenci klientů a  jejich sportovních aktivit. Dále spolupracují s  trenéry na tvorbě 
cvičebních programů a  propagačních akcí.  
Recepční – zajišťuje prvotní kontakt se zákazníky, prodává vstupy a  permanentky, 
vydává zákazníkům klíče od šaten, spravuje emailovou schránku a  odkazuje klienty na 
jednotlivé pracovníky. Spolupracuje se všemi zaměstnanci centra a  pomáhá jim při 
řešení problémů.  
Uklízečka – uklízí veškeré prostory centra a  pečuje o  dezinfekci koupelen, šaten 
a  sociálních zařízení.  
3.7 Personální zdroje 
Každý zaměstnanec centra by měl splňovat při náboru určité požadavky ať už na 
vzdělání, zkušenosti, dovednosti či schopnosti. Obecně je lze považovat za jakési 
standardy, díky kterým predikujeme, že danou pozici bude zaměstnanec vykonávat 
zodpovědně a  především kvalitně. Hlavním problémem dnešních HR manažerů je, že 
se stále více setkávají s  životopisy, které neodpovídají ve skutečnosti odbornosti 
a  vzdělanosti kandidáta. Je nutné tedy dbát důraz na pravdivost uvedených údajů 
a  díky referencím následně informace ověřit.  
V  našem plánu se budeme zaměřovat na oblasti vzdělání, zkušeností, osobnostní 
schopnosti a  dovednosti, které by měl potencionální zaměstnanec splňovat při 
výběrovém řízení. Jedná se pouze o  pomyslné „síto“, kterým každý uchazeč musí 
projít. Na základě informací ze životopisu a  motivačního dopisu budou pak vybraní 
uchazeči přizváni k  pohovoru.   
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Manažer požadavky 
Vzdělání: VŠ obor management ve sportu / tělesné kultury 
Dovednosti a  schopnosti: excelentní komunikační schopnosti, soft skills, empatie, 
smysl pro detail, time management, schopnost delegování pravomocí, loajalita, 
zodpovědnost, flexibilita, organizační schopnosti, uživatelské ovládání PC, kreativní 
myšlení, odhodlání, vůdčí schopnosti 
Praxe: min 2  roky na podobné pozici 
Jazykové znalosti: AJ a  NJ na úrovni B2 
Další: ŘP sk. B, trestní bezúhonnost 
 
Trenér požadavky 
Vzdělání: SŠ sportovní s  maturitou/VŠ obor sport 
Dovednosti a  schopnosti: zodpovědnost, dochvilnost, svědomitost, pečlivost, ochota 
se učit novým věcem, špičkové komunikační schopnosti, loajalita, flexibilita, kreativita, 
schopnost tvořit tréninkové plány, znalost oblasti fitness  
Praxe: prokazatelná historie trénování v  min. trvání 1  roku 
Jazykové znalosti: AJ a  NJ na úrovni B1 
Další: ŘP sk. B  a  trestní bezúhonnost  
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Fyzioterapeut požadavky: 
Vzdělání: VOŠ/VŠ obor Fyzioterapeut/ licencovaný MZČR 
Dovednosti a  schopnosti: znalost základních měkkých technik a  metod R. Brunkow, 
L. Mojžíšová, Kinesiology taping, SET redcord, PNF, Dornova metoda a  Breussova 
masáž apod., vstřícný přístup ke klientovi, excelentní komunikační schopnosti, loajalita, 
flexibilita, odpovědnost, pečlivost, kreativita  
Jazykové dovednosti: AJ a  NJ na úrovni B1 
Praxe: minimálně 2  roky praxe na obdobné pozici 
Další: trestní bezúhonnost, ŘP sk. B  
 
Recepční - požadavky 
Vzdělání: SŠ s  maturitou  
Dovednosti a  schopnosti: výborné komunikační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, 
smysl pro dochvilnost, pořádek a  pro detail, organizační schopnosti, flexibilita, 
schopnost samostatné práce 
Jazykové znalosti: AJ a  NJ na úrovni B1 
PC: MS Office a  uživatelské rozhraní Microsoft  
Praxe: minimálně 1  rok na stejné či obdobné pozici 
Další: trestní bezúhonnost 
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Uklízečka požadavky: 
Vzdělání: min. základní 
Dovednosti a  schopnosti: spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, příjemné 
vystupování, flexibilita 
Praxe: praxe a  zkušenosti s  úklidovými pracemi  
Další: Trestní bezúhonnost 
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3.8 Návrh rozvrhu hodin 
 
Obr. 18 – Návrh rozvrhu hodin centra pohybové terapie 
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3.9 Hodnocení rizik 
Můžeme pozorovat tato hlavní rizika, která jsou spojena s  chodem a  fungováním 
fitness centra v  prvních pěti letech existence: 
 
3.9.1 Rizika tržní 
Do této skupiny rizik patří zejména riziko vstupu nových konkurentů (tj. výstavby 
nových fitness center v  blízkém okolí), dále pak riziko hospodářské recese (z  něj 
vyplývající riziko poklesu tržeb), riziko změny nálady spotřebitelů, riziko prudkého 
nárůstu od dodavatelů (doplňkové výživné látky) a  podobná rizika. Těmito riziky je 
společnost ohrožena nejvíce.  
Rizika lze snížit především účinnou reklamní kampaní, která bude reflektovat měnící se 
preference spotřebitelů; rovněž lze přistoupit k  různým promo akcím, jako např. sleva 
na permanentky, množstevní sleva, 1 +1  zdarma apod. Je nutné tedy reagovat úměrně 
k  měnící se situaci a  na základě analýz co nejpřesněji predikovat vývoj a  směr trhu. 
 
3.9.2 Rizika právní 
Sem můžeme zařadit hrozbu zvýšení bezpečnostních požadavků na provozování fitness 
center a  zdravotnických středisek, nové normy související s  nutričními přípravky, 
hygienické normy apod. Dále sem patří i  riziko zvýšení daně z  příjmů právnických 
osob či sazby zdravotního a  sociálního pojištění. Efektivně předcházet těmto rizikům 
s  maximální účinností nelze, neboť jsou exogenní; lze pouze dodržovat vysoký 
standard (hygienický, bezpečnostní) centra a  předejít tak potížím v  budoucnu. 
 
3.9.3 Rizika finanční 
Do této skupiny patří zejména riziko úrokové (tj. že banka zvýší úrokovou sazbu úvěru), 
riziko krachu banky či zhoršení jejího ratingu (zejména při žádosti o  nový úvěr či jiné 
potřebě financování), dále pak riziko insolvence v  důsledku špatné (či příliš 
optimistické prognózy peněžních toků) či riziko špatných (nedobytných) pohledávek. 
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Tato rizika lze snížit fixací úrokové sazby na bankovní úvěr na delší dobu a  dobrým 
managementem cash flow (tj. např. vlastník nebude vybírat ze společnosti každoročně 
30 % výsledku hospodaření, závazky budou placeny s  delším odstupem a  naopak 
pohledávky inkasovány rychleji). 
 
3.9.4 Rizika systematická 
Mezi systematická rizika můžeme zařadit rizika související s  národním hospodářstvím 
(např. zhoršení ekonomického růstu, prudký nárůst inflace, politické problémy), ale také 
riziko zničení zařízení a  podobně. Tato skupina rizik však společnost v  kontextu 
relativní hospodářské a  politické stability České republiky v  rámci EU příliš 
neohrožují. 
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3.10 Finanční plán 
Existují tři možné scénáře vývoje, které se odvíjejí od toho, zda obdržíme dotaci 
z Norských fondů či nikoliv. Proto je náš finanční plán sestaven alternativně a poněkud 
se liší od zaběhlých konvencí. Pokusíme se v kostce nastínit možné varianty. 
V první variantě dotaci z Norských fondů nedostaneme vůbec. Chybějící kapitál bude 
nutno nahradit a to buď z vlastních zdrojů, nebo navýšením podnikatelského úvěru. 
Vzhledem k vysoké variabilitě vybavení centra, je také možné snížit množství vybavení 
centra a postupně dokupovat vybavení ze zisku. 
Při druhé variantě obdržíme dotaci pouze z části. Vše se odvíjí samozřejmě od velikosti 
obdržené částky, avšak zde se nabízí možnost leasingů nebo splátkových kalendářů od 
dodavatelů, aby se zachovalo plánované vybavení centra. Pokud dodavatelé nepřistoupí 
na leasing či splátkový kalendář, zakoupí se pouze nejnutnější základní vybavení.   
V následujícím finančním plánu počítáme s variantou, kdy dotaci obdržíme v plné výši. 
Detailní rozpracování a realistické, optimistické a pesimistické scénáře naleznete níže.  
  
3.10.1 Stavební náklady a  náklady na vybavení centra 
V  kalkulaci stavebních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro stavební 
postupy a  zákroky k  vybudování samotného centra. Výpočet jsme provedli spolu 
s  odborníkem z  oblasti stavebnictví. Tyto náklady tedy, ve své podstatě, představují 
nabídku stavební společnosti na realizaci projektu. Z důvodu konkurenčních bojů chce 
majitel společnosti zůstat v anonymitě. 
Tabulka 9 – Stavební náklady  
  Základové práce a  ocelová konstrukce 
    
Základové práce, podlahy a  rozvody 308 000 Kč 
Výroba hlavní ocelové konstrukce 1  100 000 Kč 
Výroba pomocné ocelové konstrukce 6  500 Kč 
Montáž ocelové konstrukce 210 000 Kč 
Antikorozní ochrana  78 000 Kč 
Základy a  konstrukce celkem 1  702 500 Kč 
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  Střešní plášť objektu - 1500 m2 
    
Střešní plášť 150m2 - PUR panel tl. 100mm 704 000 Kč 
Montáž střešního pláště  198 000 Kč 
Spojovací materiál střešního pláště 52 900 Kč 
Střešní opláštění celkem 954 900 Kč 
  
  Stěnový plášť objektu - 1605m2 
    
Stěnový plášť 1605 m2 - PUR panel tl. 80mm 808 000 Kč 
Montáž stěnového pláště  132 000 Kč 
Spojovací materiál stěnového pláště  35 000 Kč 
Stěnové opláštění celkem 975 000 Kč 
 
 
 
  Výplně stavebních otvorů 
    
Plastová okna pevná 0.9x1.5m 10ks 47 000 Kč 
Lemování výplní stavebních otvorů 8  000 Kč 
Výplně otvorů celkem 55 000 Kč 
  
  Doplňky 
Žlaby svody 32 000 Kč 
Žlaby svody montáž  6  500 Kč 
Doplňky celkem  38 500 Kč 
  
  Doprava a  celková cena 
    
Doprava materiálu i  osob 55000 
Cena za objekt  3  780 900 Kč 
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Náklady na vybavení centra jsou zpracovány na základě nabídky již avizované 
renomované společnosti  Roque Fitness.  
Tabulka 10 – Náklady vybavení centra 
  Vybavení centra 
    
Cvičební pomůcky 250 000 Kč 
Kancelářská technika a  nábytek 60 000 Kč 
Fyzioterapeutické pomůcky 160 000 Kč 
Podlaha + příslušenství 420 000 Kč 
Ostatní položky 95 000 Kč 
Vybavení centra celkem 985 000 Kč 
 
 
Celkové vstupní náklady stavby centra pohybové terapie činí  4  765 900 Kč. 
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3.10.2 Provozní náklady 
Nejprve je třeba náklady rozdělit na variabilní náklady, které se odvíjejí od objemu 
služeb v  centru, a  fixní, které jsou, ve smyslu objemu, neměnné. Veškeré jednotlivé 
náklady jsou spočítány p. a. a  následně přepočteny na jednu hodinu provozu centra. 
Celkové náklady jsou vyděleny 12, neboť máme 12 měsíců. Částku za jeden měsíc 
nevydělíme průměrným počtem pracovních dní, který je pro rok 2015 vypočítán na 
21,74 dní, ale číslem 30, neboť centrum bude otevřeno i během víkendů a svátků. 
Náklady na jeden den následně vydělíme počtem hodin, po které bude centrum 
otevřeno. V  našem případě je předpokladem průměrná otevírací doba 10h. 
 
Variabilní náklady 
 
- Materiál 
 vybavení tělocvičny (ručníky, hodinky)     15 000,- 
 výživové doplňky = zboží zdarma (iontové nápoje)   100 000,- 
 materiál údržby (mýdla, ručníky, utěrky)     50 000,- 
 kancelářský materiál (doklady, tonery, pc, tiskárna)   50 000,-. 
- Mzdy 
 trenéři         90 000,- 
 odměny         30 000,-. 
- Ostatní 
 údržba vybavení (např. desinfekce madel)    12 000,-. 
Celkem náklady za rok         347 000,- 
Celkem náklady za měsíc         28 916,- 
Celkem náklady na den             964,- 
Celkem náklady na jednu hodinu provozu centra        96,4,- 
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Fixní náklady 
 
- Organizační náklady (režie spojené s  organizací): 
 splátka úvěru      478 982,- 
 mzdy, soc. a zdravotní pojištění 
o manažer, recepční, fyzio., uklízečka    900 480,- 
 ostatní 
o telefon        7 200,- 
o internet       6 000,- 
o pojištění        7 000,- 
o marketing        60 000,- 
o rozhlasové poplatky       2 400,- 
o odpadové poplatky       12 000,-. 
 
- Provozní náklady (zařízení instituce) 
 materiál 
o elektřina + vodné stočné      138 000,- 
Celkem náklady          1  612 062,- 
Celkem náklady za měsíc            134 338,- 
Celkem náklady na den                 4 478,- 
Celkem náklady na jednu hodinu provozu centra          447,80,- 
 
 
Celková předpokládaná částka na hodinu provozu centra pohybové terapie při 
zahájení provozu je 544,2  Kč. 
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Mzdové náklady 
Drtivou většinou měsíčních nákladů jsou právě mzdové náklady. Hlavní zaměstnanecký 
poměr je uzavřen s  manažerem centra a  recepční a  to na dobu neurčitou. Vedlejší 
pracovní poměr pak s  uklízečkou a  hlavním fyzioterapeutem. Také na dobu neurčitou. 
S  ostatními pracovníky centra je podepsána dohoda o  provedení práce a  to především 
proto, aby mohli v  centru pracovat více, nežli je tomu u  dohody u  pracovní činnosti, 
která omezuje pracovní dobu na polovinu týdně. Odměna pak závisí od počtu 
odpracovaných hodin, zkušenostech, certifikacích  apod.  
Tabulka 11 – Mzdové náklady zaměstnanců 
Zaměstnanec Manažer  Recepční Uklízečka Hl. Fyzioterapeut 
Daňové  
prohlášení 
Podepsané Podepsané Podepsané Podepsané 
Typ pracovního 
poměru 
HPP HPP VPP VPP 
Hrubá mzda 
25 000 Kč 15 000 Kč 6  000 Kč 10 000 Kč 
ZP zaměstnanec 
(4,5 %) 1  125 Kč 675 Kč 270 Kč 450 Kč 
ZP zaměstnavatel 
(9 %) 2  250 Kč 1  350 Kč 540 Kč 900 Kč 
SP zaměstnanec  
(6, 5 %) 1  625 Kč 975 Kč 390 Kč 650 Kč 
SP zaměstnavatel 
(25%) 6  250 Kč 3  750 Kč 1  500 Kč 2  500 Kč 
Základ daně 33 500 Kč 20 100 Kč 8  040 Kč 13 400 Kč 
Daň (15%) 5  025 Kč 3  015 Kč 1  215 Kč 2  010 Kč 
Sleva na  
poplatníka 2  070 Kč 2  070 Kč 2  070 Kč 2  070 Kč 
Daň po slevě 2  955 Kč 945 Kč 0  Kč 0  Kč 
Čistá mzda 19 295 Kč 12 405 Kč 5  340 Kč 8  900 Kč 
 
Osobní náklady celkem za měsíc        75 040 Kč 
Osobní náklady celkem za rok      900 480 Kč 
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3.10.3 Způsobilé výdaje uznatelné dotací 
Protože výčet všech způsobilých a nezpůsobilých výdajů k dotační výzvě je velmi 
rozsáhlý, naleznete jej samostatně v příloze číslo 6 – Způsobilé výdaje výzvy Norských 
fondů. 
Krytí nákladů finančními zdroji 
Jak jsme již avizovali dříve, financování projektu bude zajištěno třemi různými zdroji. 
Poměr jednotlivých zdrojů a výši naleznete v následující tabulce: 
Tabulka 12 - Poměr krytí nákladů finančními zdroji 
 Vlastní zdroje 1  500 000 Kč 31% 
Úvěr pro podnikatele 2  280 900 Kč 48% 
Grant z  evropských fondů 985 000 Kč 21% 
Celkové náklady na výstavbu 4  765 900 Kč 100% 
 
 
Úvěr pro podnikatele 
V současné době je velmi výhodné a poměrně jednoduché získat podnikatelský úvěr. Na 
trhu existuje hned několik kalkulaček pro výpočet a výběr optimální nabídky. Díky 
našim vazbám jsme však dostali exkluzivní nabídku od banky Sberbank. Rozpis 
jednotlivých důležitých informací naleznete v následující tabulce: 
Tabulka 13 – Úvěr pro podnikatele 
Celková výše úvěru  2  280 900 Kč 
Úroková míra  2,5 % 
Doba splácení  5 let 
Interval splátek roční 
Pravidelná splátka  478 982  Kč 
Celková suma na splacení úvěru  2 394 910 Kč 
Zaplacené úroky   114 010 Kč 
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Splátkový kalendář 
Splátkový kalendář detailně rozepisuje jednotlivé splátky v letech. V následující tabulce 
naleznete detailní rozpis splátek. 
 
Tabulka 14 - Splátkový kalendář  
Rok Splátka Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 478 982 Kč 57 023 Kč 421 960 Kč 1 858 940 Kč 
2 478 982 Kč 46 474 Kč 432 509 Kč 1 426 432 Kč 
3 478 982 Kč 35 661 Kč 443 321 Kč 983 111 Kč 
4 478 982 Kč 24 578 Kč 454 404 Kč 528 707 Kč 
5 478 982 Kč 13 218 Kč 465 764 Kč 62 942 Kč 
 
 
Obr. 19 – Rozložení celkové splátky úvěru  
 
Obr. 20 – Graf vývoje splátky v čase  
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3.10.4 Tabulky celkových nákladů v horizontu tří let 
V následujících tabulkách sečteme již zmíněná čísla, abychom v nich měli přehled 
a  mohli si pak následně spočítat výsledek hospodaření.  
Tabulka 15 – Celkové náklady v prvním roce 
 
Tabulka 16 – Celkové náklady v druhém roce 
 
Tabulka 17 – Celkové náklady ve třetím roce 
 
 
3.10.5 Výnosy 
Výnosy se odhadují velmi těžko. Pokusíme se však přiblížit co nejpřesnějšímu odhadu 
v  realistické tabulce, v  optimistickém odhadu budeme předpokládat větší přísun 
zákazníků, poptávky služeb a  produktů. Pesimistický odhad pak nastíní variantu 
minimální poptávky po nabízených službách a  produktech. Všechny odhady budou 
v  horizontu tří let, kdy se již dá objektivně posoudit úspěch či neúspěch projektu.  
Vycházeli jsme z  jednoduchých matematických počtů. Například základem fyzioterapie 
je počet jednotlivých cvičení denně, následně vynásoben počtem průměrných 
pracovních dní a  následně počtem měsíců. Meziročně pak odhadujeme 10% růst 
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výnosů u  realistického odhadu, u  pesimistického meziroční růst 5 % a  u  optimistické 
varianty pak meziroční růst 15%.  
 
Realistický odhad 
Jak jsme již avizovali, výnosy jsou vyčísleny na základě jednoduché matematiky 
a  predikce poptávky. Při realistické úvaze jsme mimo jiné také vycházeli z  průměrné 
denní návštěvnosti konkurenčních zařízení ve městě Břeclav. Vzhledem k  charakteru 
zařízení jsme pak také kontaktovali místní rehabilitační zařízení a  zjišťovali denní 
průměrné vytížení. V  dalších letech je pak zachycen v  tabulce průměrný 10% nárůst 
výnosů.  
Tabulka 18 – Realistický odhad výnosů v horizontu tří let  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 
měsíc rok měsíc rok měsíc rok
Poradenské služby 30 417 Kč 365 000 Kč 33 458 Kč 401 500 Kč 36 804 Kč 441 650 Kč
Skupinová cvičení 36 250 Kč 435 000 Kč 39 875 Kč 478 500 Kč 43 863 Kč 526 350 Kč
Fyzioterapie 56 708 Kč 680 500 Kč 62 379 Kč 748 550 Kč 68 617 Kč 823 405 Kč
Reklamy 15 417 Kč 185 000 Kč 16 958 Kč 203 500 Kč 18 654 Kč 223 850 Kč
Promo akce 14 090 Kč 169 074 Kč 15 498 Kč 185 981 Kč 17 048 Kč 204 580 Kč
Zboží 10 417 Kč 125 000 Kč 11 458 Kč 137 500 Kč 12 604 Kč 151 250 Kč
Masáže 11 971 Kč 143 650 Kč 13 168 Kč 158 015 Kč 14 485 Kč 173 817 Kč
Sportovní kluby 22 333 Kč 268 000 Kč 24 567 Kč 294 800 Kč 27 023 Kč 324 280 Kč
Celkem 197 602 Kč 2 371 224 Kč 217 362 Kč 2 608 346 Kč 239 098 Kč 2 869 181 Kč
1. rok 2. rok 3. rok
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Optimistický odhad 
O  poznání lepší je pak samozřejmě vyhlídka optimistického vývoje výnosů. 
Pravděpodobnost tohoto vývoje se odvíjí od schopnosti získat ihned na začátku širokou 
základnu klientů a  využít plně potenciál centra. Z počátku jsou výnosy odhadovány 
stejně, avšak v následujících letech je pak růst 15%, který se jeví velmi optimisticky.   
Tabulka 19 – Optimistický odhad výnosů v horizontu tří let 
 
 
Pesimistický odhad 
V  následující tabulce můžete, oproti optimistickému odhadu, vidět čísla, která 
z  počátku sotva pokryjí náklady na provoz a ve třetím roce dokonce dochází ke ztrátě. 
Přestože i  růst 5 % se jeví velmi pozitivně, vzhledem k vzrůstajícím nákladům, které 
rostou meziročně o 10%, by byly nezbytné kroky k odstranění nákladů nebo zvýšení 
výnosů.   
Tabulka 20 – Pesimistický odhad výnosů v horizontu tří let 
 
 
 
měsíc rok měsíc rok měsíc rok
Poradenské služby 26 667 Kč 320 000 Kč 30 667 Kč 368 000 Kč 35 267 Kč 423 200 Kč
Skupinová cvičení 31 667 Kč 380 000 Kč 36 417 Kč 437 000 Kč 41 879 Kč 502 550 Kč
Fyzioterapie 44 333 Kč 532 000 Kč 50 983 Kč 611 800 Kč 58 631 Kč 703 570 Kč
Reklamy 13 333 Kč 160 000 Kč 15 333 Kč 184 000 Kč 17 633 Kč 211 600 Kč
Promo akce 10 000 Kč 120 000 Kč 11 500 Kč 138 000 Kč 13 225 Kč 158 700 Kč
Zboží 22 917 Kč 275 000 Kč 26 354 Kč 316 250 Kč 30 307 Kč 363 688 Kč
Masáže 11 833 Kč 142 000 Kč 13 608 Kč 163 300 Kč 15 650 Kč 187 795 Kč
Sportovní kluby 38 333 Kč 460 000 Kč 44 083 Kč 529 000 Kč 50 696 Kč 608 350 Kč
Celkem 199 083 Kč 2 389 000 Kč 228 946 Kč 2 747 350 Kč 263 288 Kč 3 159 453 Kč
1. rok 2. rok 3. rok
Rok 
měsíc rok měsíc rok měsíc rok
Poradenské služby 31 250 Kč 375 000 Kč 32 813 Kč 393 750 Kč 34 453 Kč 413 438 Kč
Skupinová cvičení 38 167 Kč 458 000 Kč 40 075 Kč 480 900 Kč 42 079 Kč 504 945 Kč
Fyzioterapie 26 667 Kč 320 000 Kč 28 000 Kč 336 000 Kč 29 400 Kč 352 800 Kč
Reklamy 10 417 Kč 125 000 Kč 10 938 Kč 131 250 Kč 11 484 Kč 137 813 Kč
Promo akce 10 000 Kč 120 000 Kč 10 500 Kč 126 000 Kč 11 025 Kč 132 300 Kč
Zboží 10 417 Kč 125 000 Kč 10 938 Kč 131 250 Kč 11 484 Kč 137 813 Kč
Masáže 10 250 Kč 123 000 Kč 10 763 Kč 129 150 Kč 11 301 Kč 135 608 Kč
Sportovní kluby 38 167 Kč 458 000 Kč 40 075 Kč 480 900 Kč 42 079 Kč 504 945 Kč
Celkem 175 333 Kč 2 104 000 Kč 184 100 Kč 2 209 200 Kč 193 305 Kč 2 319 660 Kč
1. rok 2. rok 3. rok
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3.10.6 Výsledek hospodaření 
Na základě výše uvedených nákladů a výnosů jsme vypočetli v následujících tabulkách 
výsledky hospodaření. V prvním roce je započten také náklad 1 500 000 Kč vkladu 
vlastního kapitálu, který není započten v měsíčních nákladech. Jedná se o jednorázovou 
investici a zachycujeme ji až ve výsledku hospodaření.  
 
Realistický odhad 
Jak jsme již avizovali, v prvním roce je díky investici vlastního kapitálu vykazována 
ztráta, která se však může uplatnit při zdanění v letech následujících.  
Tabulka 21 – Realistický odhad výsledku hospodaření 
 
 
Optimistický odhad 
Také v optimistickém odhadu se nevyhneme ztrátě v prvním roce. Zatímco 
v realistickém scénáři počítáme s meziročním růstem 10%, v optimistickém scénáři 
počítáme s meziročním růstem 15%, což se projevuje postupem času. Ve třetím roce již 
můžeme pozorovat rozdíl téměř 200 000 Kč.    
Tabulka 22 – Optimistický odhad výsledku hospodaření 
 
 
 
 
 
Rok 1. rok 2. rok 3. rok
Výnosy 2 371 224 Kč   2 608 346 Kč   2 969 181 Kč   
Náklady 3 459 048 Kč   2 154 952 Kč   2 370 448 Kč   
VH před zdaněním 1 087 824 Kč-   453 394 Kč      598 733 Kč      
Rok 1. rok 2. rok 3. rok
Výnosy 2 389 000 Kč   2 747 350 Kč   3 159 453 Kč   
Náklady 3 459 048 Kč   2 154 952 Kč   2 370 448 Kč   
VH před zdaněním 1 070 048 Kč-   592 398 Kč      789 005 Kč      
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Pesimistický odhad 
Je třeba však také počítat s variantou, kdy se centru nebude tolik dařit hned od začátku 
a  bude třeba několik let ke stabilizaci a zaběhnutí. Centrum generuje v prvním roce 
ztrátu, ve druhém opravdu minimální zisk a ve třetím opět ztrátu. V tomto případě 
budou třeba nezbytné kroky pro zvýšení výnosů nebo minimalizaci nákladů. V ideálním 
případě obojí.  
Tabulka 23 – Pesimistický odhad výsledku hospodaření  
 
 
 
  
Rok 1. rok 2. rok 3. rok
Výnosy 2 104 000 Kč   2 209 200 Kč   2 319 660 Kč   
Náklady 3 459 048 Kč   2 154 952 Kč   2 370 448 Kč   
VH před zdaněním 1 355 048 Kč-   54 248 Kč         50 788 Kč-         
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3.10.7 Bod zvratu 
Neboli break-even point ukazuje takový bod, při kterém se sobě rovnají celkové tržby a 
celkové náklady provozu centra. Je to tedy situace, kdy centru nevzniká ani zisk, ani 
ztráta. Bod zvratu jsme propočítali na den provozu.  
V našem případě jsou fixní náklady tvořeny částkou 4 478 denně. Variabilní náklady 
jsme propočítali na 36% paušálně z tržby při maximální hodinové obsazenosti centra 30 
osob. V následující tabulce naleznete tržby, variabilní náklady, fixní náklady, celkové 
náklady, zisk nebo ztrátu a jednoduchý ukazatel. Tabulka je pak následně graficky 
znázorněna. 
Tabulka 24 – Propočty bodu zvratu 
 
 
 
Obr. 21 – Graf bodu zvratu 
řádek č. ukazatel
1 tržby 0 4 000 5 000 6 000 6 997 8 000 9 000 10 000 11 000
2 VN 0 1 440 1 800 2 160 2 519 2 880 3 240 3 600 3 960
3 FN 4 478 4 478 4 478 4 478 4 478 4 478 4 478 4 478 4 478
4 CN 4 478 5 918 6 278 6 638 6 997 7 358 7 718 8 078 8 438
5 zisk/ztráta -4 478 -1 918 -1 278 -638 0 642 1 282 1 922 2 562
6 hal. ukaz. 1,48 1,26 1,11 1,00 0,92 0,86 0,81 0,77
objem výroby (resp. tržeb), tis. CZK
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo vypracovat podnikatelský plán na vybudování Centra pohybové 
terapie. K dosažení tohoto cíle bylo nutné osvojit teorii v oblasti podnikání, fyzioterapie 
a metodiky analýz. Tyto poznatky jsme čerpali převážně z 27 zdrojů informací, 
z dosavadních zkušeností, ze schůzek se zkušenějšími podnikateli ve stejném oboru 
a také s profesionálními sportovci. 
Centrum pohybové terapie je projekt, který představuje budoucnost a určitou dávku 
nadstandardu pro všechny klienty. Profesionálním přístupem a kvalifikací personálu, 
který disponuje nejmodernějšími prostředky, naprosto vystupuje ze všednosti klasických 
rehabilitačních oddělení. Unikátní systém nelékařského zařízení je připraven se 
přizpůsobit kterémukoliv klientovi, ať už z řad vrcholových sportovců, tak i nesportující 
populace.  
Na základě provedených analýz (SLEPT, SWOT, Porterova modelu pěti sil, 
dotazníkové šetření) jsme navrhli detailně propracovaný podnikatelský plán, který je 
založen na reálných nabídkách od dodavatelů. Uvědomujeme si, že realizovat podobný 
záměr není jednoduché a takto zpracovaný plán je pouhým vodítkem pro potencionální 
investory. Bude nutné reagovat na aktuální změny v legislativě, požadavky úřadů 
a samozřejmě na poptávku trhu.  
Město Břeclav, ačkoliv svou zalidněností a potenciálem nepředstavuje v porovnání 
například s Brnem takovou příležitost, je místo s vynikající dopravní dostupností 
a  příjemným prostředím. Jen v nedalekém Lednicko-valtickém areálu se ročně 
vystřídají miliony turistů z celého světa. Tento rozcestník mezi Českou republikou, 
Slovenskem a Rakouskem také otevírá mnoho možností nadnárodní spolupráce. Tyto 
myšlenky se nabízejí ke zpracování v diplomové práci. Tím byl cíl naší práce splněn. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 – Dotazník pohybových aktivit 
Vážení přátelé sportu, 
 
chci Vás tímto poprosit o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k  mé bakalářské 
práci, jehož pomocí chci zjistit potencionální zájem o multifunkční specializovanou 
tělocvičnu. Zakroužkujte, prosím, pouze jednu z  možností ke každé otázce a  vyplněný 
odevzdejte zpět na recepci posilovny. Pokud se chcete dozvědět výsledky tohoto 
dotazníkového šetření, napište svou emailovou adresu do záhlaví tohoto dokumentu.  
 
Děkuji za Váš čas a  ochotu!   Alexander Herman 
 
1. Vaše pohlaví 
a. Muž 
b. Žena 
 
2. Váš věk 
a. 15-20 
b. 21-30 
c. 31-40 
d. 41- více 
 
3. Znáte nebo slyšeli jste o  aktivitách, jako jsou Crossfit, Calisthenics, TRX 
a  Bosu? 
a. Ano 
b. Ne 
 
4. Máte zájem o  alespoň jednu tuhle aktivitu? 
a. Mám velký zájem chodil/a  bych pravidelně 
b. Mám zájem, občas bych zašel/zašla 
97 
 
c. Nikdy jsem to neviděl/a , ale chtěl/a  bych to zkusit 
 
 
 
5. Jak často byste navštěvoval/a  trénink?  
a. 1x týdně 
b. 2x týdně  
c. 3x týdně 
d. 4x a  více týdně 
 
6. Uvítali byste specializovanou Crossfit funkční tělocvičnu v  okolí? 
a. Ano 
b. Ne 
 
7. Co nebo kdo Vás motivuje ke cvičení? 
a. Kondice 
b. Postava 
c. Zdraví  
d. Partner 
e. Jiné 
 
8. Co rozhoduje o  tom, kam půjdete cvičit? 
a. Cena  
b. Kvalita vybavení 
c. Doprovodné služby 
d. jiné 
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Příloha č. 2  - Vyhodnocení dotazníku pohybových aktivit 
1. Vaše pohlaví  
a. Muž 72 
b. Žena 28 
 
 
2. Váš věk 
a. 15-20 48 
b. 21-30 30 
c. 31-40 16 
d. 41- více 6  
 
 
72% 
28% 
Pohlaví respondentů 
Muž
Žena
48% 
30% 
16% 
6% 
Věk respondentů 
a.       15-20
b.      21-30
c.       31-40
d.      41- více
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3. Znáte nebo slyšeli jste o  aktivitách, jako jsou Crossfit, Calisthenics, TRX 
a  Bosu? 
a. Ano 86 
b. Ne 14 
 
 
 
4. Máte zájem o  alespoň jednu tuhle aktivitu? 
a. Velký zájem 67 
b. Chce zkusit 29 
c. Nemá zájem 4  
 
 
86% 
14% 
Znalost aktivit Crossfit, Calisthenics, 
TRX Fyzioterapeuti 
  Bosu 
a.       Ano
b.      Ne
67% 
29% 
4% 
Zájem Fyzioterapeuti 
  aktivity 
Velký zájem
Chce zkusit
Nemá zájem
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5. Jak často byste navštěvoval/a  trénink?  
a. 1x týdně 26 
b. 2x týdně 53 
c. 3x a  více  12 
d. vůbec 4  
 
 
6. Uvítali byste specializovanou Crossfit funkční tělocvičnu v  okolí? 
a. Ano 96 
b. Ne 4  
 
 
27% 
56% 
13% 
4% 
Četnost návštěv 
1x týdně
2x týdně
3x a více
vůbec
96% 
4% 
Specializovaná funkční tělocvična 
Fyzioterapeuti 
  okolí 
ano
ne
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7. Co nebo kdo Vás motivuje ke cvičení? 
a. Kondice 34 
b. Postava 26 
c. Zdraví  22 
d. Partner 14 
e. Jiné 4  
 
 
8. Co rozhoduje o  tom, kam půjdete cvičit? 
a. Cena 58 
b. kvalita 28 
c. služby  13 
d. jiné 1  
 
34% 
26% 
22% 
14% 
4% 
Motivace ke cvičení 
kondice
postava
zdraví
partner
jiné
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58% 
28% 
13% 
1% 
Co rozhoduje o 
  tom, kam půjdete cvičit 
cena
kvalita
služby
jiné
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Příloha č. 3 – Dotazník specializovaného pracoviště 
Vážení přátelé, 
chci Vás tímto poprosit o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k mé bakalářské 
práci, jehož pomocí chci zjistit potencionální zájem o specializované fyzioterapeutické 
zařízení. Zakroužkujte, prosím, pouze jednu z možností ke každé otázce a vyplněný 
odevzdejte zpět na recepci rehabilitačního oddělení. Pokud se chcete dozvědět výsledky 
tohoto dotazníkového šetření, napište svou emailovou adresu do záhlaví tohoto 
dokumentu.  
Děkuji za Váš čas a ochotu!   Alexander Herman 
1) Vaše pohlaví 
a) Muž 
b) Žena 
 
2) Váš věk 
a) 10-20 
b) 21-30 
c) 31-40 
d) 41- více 
 
3) Máte problémy spojené s pohybovým aparátem? 
a) Ano 
b) Ne 
 
4) Pakliže ano, které části těla se tyto problémy týkají? 
a) Horní končetina 
b) Dolní končetina 
c) Záda 
d) Jiná část těla 
 
5) Jakým způsobem Váš problém vznikl 
a) Úrazem  
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b) Vrozenou vadou 
c) Špatnými pohybovými zvyklostmi 
 
6) Jste spokojeni s přístupem zdravotnických pracovníků? 
a) Ano  
b) Ne 
 
7) Do jaké míry jste spokojeni s výsledky dosavadní rehabilitační péče? 
a) Jsem naprosto spokojen/a 
b) Jsem částečně spokojen/a 
c) Jsem naprosto nespokojen/a 
 
8) Jak často docházíte na cvičení (týdně)? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 a více 
 
9) Uvítali byste specializované zařízení určené právě pro Vás a Váš problém ve vašem 
okolí? 
a) Ano 
b) Ne 
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Příloha č. 4 – Vyhodnocení dotazníku specializovaného 
zařízení 
1) Vaše pohlaví 
a. Muž 63 
b. Žena 35 
 
 
 
2) Váš věk 
a. 10 – 20 12 
b. 21 - 30 21 
c. 31 - 40 31 
d. 41 - více 34 
64% 
36% 
Pohlaví respondentů 
Muž
Žena
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3) Máte problémy spojené s pohybovým aparátem? 
a. Ano 96 
b. Ne 2 
 
 
4) Pakliže ano, které části těla se tyto problémy týkají? 
a. Horní končetina 14 
b. Dolní končetina 42 
c. Záda 36 
d. Jiná část těla 6 
 
12% 
21% 
32% 
35% 
Věk respondentů 
10 až 20
21 až 30
31 až 40
41 a více
98% 
2% 
Problémy s pohybovým aparátem 
Ano
Ne
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5) Jakým způsobem Váš problém vznikl 
a. Úrazem 
 b. Vrozenou vadou 
 c. Špatné p. zvyklosti  
 
 
6) Jste spokojeni s přístupem zdravotnických pracovníků? 
a. Ano 26 
b. Ne 72 
14% 
43% 
37% 
6% 
Problémová část těla 
Horní končetina
Dolní končetina
Záda
Jiná část těla
15% 
46% 
39% 
Příčina vzniku problému  
Úraz
Vrozená vada
špatné zvyklosti
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7) Do jaké míry jste spokojeni s výsledky dosavadní rehabilitační péče? 
a. Spokojen 14 
b. Částečně spokojen 42 
c. Nespokojen 36 
 
 
8) Jak často docházíte na cvičení (týdně)? 
a. 1 38 
b. 2 29 
c. 3 23 
d. 4 a více 8 
27% 
73% 
Spokojenost s přístupem pracovníků 
Ano
Ne
15% 
46% 
39% 
Spokojenost respondentů s výsledky 
dosavadní péče 
Naprosto spokojen/a
Částečně spokojen/a
Naprosto nespokojen/a
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9) Uvítali byste specializované zařízení určené právě pro Vás a Váš problém ve vašem 
okolí? 
a. Ano 73 
b. Ne 25 
 
 
 
 
 
39% 
30% 
23% 
8% 
Kadence cvičení týdně 
1
2
3
4 a více
74% 
26% 
Uvítali byste specializované 
pracoviště 
Ano
Ne
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Příloha č. 5 – Text výzvy Norských fondů 
 
Program CZ 11 – ,,Iniciativy v oblasti 
veřejného zdraví‘‘ 
 
Výzva k předkládání žádostí o grant 
na individuální projekty financované 
z Norských fondů 2009-2014 
 
AKTIVITA II. Péče o děti 
  
Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu  
vyhlašuje dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant 
na individuální projekty z Norských fondů v rámci programu CZ11 
„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti se 
zaměřením aktivit potencionálních individuálních projektů – žádostí o 
grant - do oblastí specifikovaných níže. 
 
Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení 
hospodářských  
a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou 
republikou a subjekty z Norska. 
 
Globálním cílem programu je „Zlepšení zdraví populace a 
redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči“. 
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Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v 
přístupu  
ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do 
civilního života  
a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v 
oblasti zdraví a zdravotní péče.  
 
Program napomáhá zlepšení zdravotní péče v oblastech, které 
jsou dlouhodobě podfinancovány a jejichž rozvoj je pod úrovní 
vyspělých zemí EU a EHP. 
 
Aktivita II. Péče o děti 
Výsledek: Zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb 
včetně reprodukční a preventivní péče o děti.  
Výstup: Rozvoj primární, sekundární a terciární prevence 
zaměřené  
na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních 
problémů  
v dětském věku 
 
Jednotlivé projekty musí být v souladu s výsledkem a 
výstupem aktivity. 
Soulad s programem bude posuzována ve výběrovém procesu. 
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Základní informace 
Programová oblast 
27 
Public Health Initiatives 
Program: CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného 
zdraví“ 
Aktivita II Péče o děti 
Výsledek aktivity Zlepšení zdraví dětské populace 
prostřednictvím implementace 
preventivních aktivit 
 
 
I. Alokace  
Alokovaná částka pro výzvu pro aktivitu II. je 111 569 293 
CZK, tj. 4 210 162 EUR. Alokace pro tuto výzvu je v rámci aktivity II 
indikativně rozdělena do dvou sub-aktivit: 
Alokace sub-aktivity II.a Prevence dětských úrazů je: 
55 784 646 CZK1 (2 105 081 EUR). 
Alokace sub-aktivity II.b Prevence následků onemocnění a 
zdravotních problémů v dětském věku je: 55 784 647 CZK 2 
(2 105 081 EUR). 
 
 
II. Oprávněné aktivity  
 
Aktivita II „Péče o děti“ 
Globálním cílem této oblasti je zlepšení zdravotního stavu 
dětské populace prostřednictvím prevence. Obě aktivity jsou 
zaměřeny na podporu preventivních aktivit, a to jak na 
                                                 
1
 V případě, že bude alokace vyčerpána, je možné převést na projekty případnou volnou alokaci z aktivity 
B. 
2
 V případě, že bude alokace vyčerpána, je možné převést na projekty případnou volnou alokaci z aktivity 
A. 
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primární (dětské úrazy), tak na sekundární a terciární (dětské 
úrazy, předcházení následkům zdravoních problémů). 
Globální cíl aktivity: Zlepšení zdraví dětské populace 
prostřednictvím implementace preventivních aktivit. 
Specifický cíl: Podpora aktivit primární, sekundární a terciární 
prevence. 
Aktivita bude naplněna prostřednictvím následujících sub-aktivit: 
 II.a Prevence dětských úrazů 
 II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v 
dětském věku 
 
Vymezení základních východisek (pojem prevence): 
 Primární prevence – aktivity směřující k předcházení 
onemocnění  
 Sekundární prevence – včasné rozpoznání zdravotních 
problémů, které již vznikly a jejich odborná léčba 
 Terciární prevence – prevence navracení onemocnění a 
špatného zdravotního stavu a prevence sociálního vyloučení 
nemocných, minimalizace následného handicapu formou 
lékařské péče a rehabilitace 
 
Zaměření aktivit 
 
II.a Prevence dětských úrazů 
 
Globální cíl: Snížení počtu dětských úrazů a dětské úmrtnosti v 
důsledku úrazů. 
Specifický cíl: Zefektivnění aktivit primární, sekundární a terciární 
prevence na místní i národní úrovni. 
Aktivity: 
 Vznik „preventivních buněk“ na pracovištích specializované 
traumatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní 
preventivní programy na místní úrovni 
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Specifické zaměření aktivity (jedná se především o): 
o úpravy prostor (omezení 10% způsobilých výdajů 
projektu) 
o pořízení zdravotnických prostředků a vybavení 
o pořízení metodik 
o školení zaměstnanců, tvorba a rozvoj metodik  
o investiční aktivity musí být doplněny neinvestiční složkou 
zabezpečující provádění preventivních programů  
o zaměřeno na aktivity primární, sekundární a terciární 
prevence 
o aktivity namířené na pacienty, rodiče i širokou veřejnost 
 
Preventivní buňky jsou prostory, které bude specializované centrum 
využívat pro aktivity primární, sekundární a terciární prevence, jejich 
vybavení.  
Cílová skupina aktivity:  
Hlavní cílovou soupinou je dětská populace, neméně důležitá je 
skupina rodičů, sekundárními skupinami jsou pak veřejnost a 
odborníci (např. dětští lékaři). 
II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů 
v dětském věku 
 
V průběhu posledních přibližně 20 let v České republice významným 
způsobem klesla novorozenecká úmrtnost, a to včetně úmrtnosti dětí 
velmi nízké porodní váhy (pod 1000 g). Zásluhu na této situaci má 
vývoj moderní perinatální péče. Česká republika patří mezi země s 
nejnižší kojeneckou úmrtností na světě (méně než 3 promile v roce 
2010). Vlivem změny demografického chování obyvatel v posledních 
20 letech rovněž přibývá těhotenství ve vyšším věku matky. Tyto 
vlivy mají za následek zvýšení množství předčasných porodů. 
Kromě nesporných pozitivních znaků snížení kojenecké úmrtnosti je 
však nutné vzít v úvahu rovněž jeho následky. Je třeba se kromě 
mortality (přežití živě narozených) zaměřit rovněž na tzv. „morbiditu“ 
(kritérium hodnocení dlouhodobé kvality života rizikových dětí). V 
návaznosti na tyto faktory vzrůstá počet dětí, u nichž problém 
perinatologické zátěže ovlivňuje kvalitu života nejen v dětství, ale 
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také v dospělosti. Předmětem projektů bude snížení následků, které 
ve svém důsledku povedou ke zvýšení kvality života cílové skupiny. 
Globální cíl: Předcházení negativním následkům perinatální zátěže a 
dalších onemocnění v dětském věku (aktivity sekundární a terciární 
prevence). 
Specifický cíl: Zefektivnění aktivit sekundární a terciární prevence. 
Aktivity:  
 Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u 
pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných 
perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti 
multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními 
poskytovatelů zdravotních služeb (každé perinatologické 
centrum tuto oblast řeší dle svých postupů): 
 
Specifické zaměření aktivity (jedná se především o): 
o úpravy prostor (omezení 10% způsobilých výdajů 
projektu) 
o pořízení zdravotnických prostředků a vybavení 
o pořízení metodik 
o školení zaměstnanců, tvorba a rozvoj metodik  
o investiční aktivity musí být doplněny neinvestiční složkou 
zabezpečující provádění preventivních programů (např. 
vzdělávání zaměstnanců) 
o zaměřeno na aktivity sekundární a terciární prevence 
o aktivity namířené na pacienty 
 
Dispenzární péče je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu 
pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí nebo zhoršením 
zdravotního stavu. 
Cílová skupina aktivity:  
Hlavní cílovou skupinou jsou děti s perinatální zátěží, které byly 
propuštěny  
z perinatologických center, a jejich stav vyžaduje navazující péči, 
velmi důležitou cílovou skupinou jsou rovněž rodiče těchto dětí a 
odborná veřejnost. 
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Indikátory pro II.a i II.b 
 
Pro všechny projekty jsou nastaveny dva povinné indikátory, které je 
nutné uvést a vysvětlit do žádosti o grant: 
 
 „Number of programmes of primary and secondary 
prevention“ 
„Počet programů primární a sekundární prevence“ 
 
Indikátor vyjadřuje počet nově vzniklých používaných programů 
prevence, které budou projektem vytvořeny. 
 
 „Number of children benefiting from the improved 
preventive activities“ 
„Počet dětí využívajících kvalitních preventivních aktivit“ 
 
Indikátor určuje roční zapojení cílové skupiny dětí do preventivních 
programů vytvořených projektem. 
 
Příjemce do žádosti o grant může uvést libovolné nepovinné 
indikátory. 
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Geografické zaměření výzvy 
 
Podpora bude poskytována v rámci celého území ČR. 
 
III. Oprávnění žadatelé  
 
Aktivita II.a 
Oprávnění žadatelé:  
Poskytovatelé specializované a superspecializované dětské 
traumatologické péče vedené ve věstnících Ministerstva zdravotnictví3 
(věstník MZ ČR, částka 6/2008 a věstník MZ ČR, částka 5/2009). 
  
Aktivita II.b 
Oprávnění žadatelé:  
Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na 
perinatologická centra stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví 
(věstník MZ ČR, částka 2/2014).  
 
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, soukromá i 
veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková 
organizace, založené/zřízené v souladu s legislativou České 
republiky. 
 
 
Každý žadatel může podat 1 žádost. 
                                                 
3
 Traumacentra pro děti a dorost. 
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Oprávnění partneři 
 Oprávněným partnerem projektu je veřejný nebo soukromý 
subjekt, komerční nebo neziskový, jakož i nevládní organizace 
na území Norska, České republiky, nebo jakákoli mezivládní 
organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a 
efektivně k ní přispívá. Oprávněný partner sdílí s 
předkladatelem projektu společný hospodářský nebo sociální cíl, 
který má být realizován prostřednictvím implementace daného 
projektu. 
 
IV. Způsobilé výdaje 
 
Způsobilé výdaje se řídí Pokyny Národního kontaktního místa pro 
způsobilé výdaje pro EHP a Norské fondy 2009-2014. Pokyny jsou 
zveřejněny rovněž v anglickém jazyce. 
 
http://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-
dokumenty/pokyny 
 
(http://www.eeagrants.cz/en/general-information/rules-
and-guidelines/guidelines for the English version). 
 
Specifikace způsobilých výdajů pro tuto výzvu jsou definovány v 
Pokynech pro žadatele. 
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Omezení podporovaných činností pro obě aktivity: 
Stavební aktivity jsou omezeny do výše 10% způsobilých výdajů 
projektu. 
 
Výdaje jsou způsobilé k proplacení v programu/projektu, jestliže 
splňují následující podmínky: 
 Výdaj je způsobilý, pokud byl zahrnut a schválen v rozpočtu 
programu/žádosti o grant. Výdaje, které nejsou uvedené v 
rozpočtu programu/žádosti o grant – nejsou způsobilé, a to ani 
v případě, že by podle tohoto Pokynu splňovaly všechny další 
znaky způsobilosti výdaje. 
 Účel výdaje - výdaj musí být nezbytný pro realizaci 
programu/projektu, musí bezprostředně souviset s realizací 
aktivit programu/projektu a směřovat ke splnění cílů 
programu/projektu (tj. musí být vynaložen na položky uvedené 
ve schválené žádosti o grant). 
 Datum uskutečnění výdaje - výdaj je časově způsobilý, pokud 
vznikl a byl uhrazen ve stanoveném časovém rozmezí pro 
realizaci programu/projektu uvedeném v právním aktu o 
přidělení prostředků. Způsobilost vždy začíná dnem schválení 
žádosti o grant a je ukončena konečným datem pro způsobilost 
výdajů programu/projektu. 
 
 
Přímé výdaje  
jsou výdaje stanovené žadatelem a/nebo partnerem projektu, 
vzniknou v souladu s jejich účetními předpisy a interními pravidly. 
Jedná se o výdaje, které vykazují jasnou souvislost s projektem a 
plněním cíle projektu. Výdaje jsou způsobilé v případě, že jsou 
v souladu s pokyny nastavenými ve výzvě. 
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Nepřímé výdaje – režijní výdaje  
Představují nezbytné výdaje spojené s realizací projektu, nicméně 
nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. 
Tyto výdaje nemohou být jasně vymezeny v projektu, ale musí být 
zdůvodněné v Žádosti a identifikovatelné v účetním systému příjemce 
nebo partnera.  
 
Metody stanovení nepřímých výdajů: 
  
 na základě podkladů z analytického účetního systému, tj. 
základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací 
projektu, jež jsou určeny v poměru k dané činnosti projektu. 
Musí být prokazatelně doloženy za pomoci nestranné a 
oprávněné metodiky příjemce prostředků. Metodika výpočtu je 
transparentním vyúčtováním archivovaným v účetnictví k 
projektu a slouží jako podpůrný účetní doklad  
 v případech, kdy nelze se 100 % určitostí identifikovat skutečné 
nepřímé výdaje projektu mohou způsobilé nepřímé výdaje 
příjemce prostředků dosahovat výše až 20% celkových čistých 
přímých způsobilých výdajů na řízení projektu, tj. hodnoty 
způsobilých výdajů na řízení projektu po odečtení výdajů 
poskytovaných externě. 
 
Popis jednotlivých typů výdajů 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (nový a použitý) 
Způsobilé jsou výdaje spojené se stavbami nebo jejich technickým 
zhodnocením, nákup nového vybavení či zařízení hmotné povahy a 
výdaje na nehmotný majetek, při respektování podmínek 
vymezených v Nařízení. 
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Pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, 
jež je odepisován), tak způsobilými výdaji mohou být pouze daňové 
odpisy. Vstupní cena, která je základem pro výpočet daňových 
odpisů, musí být pro účely způsobilosti upravena tak, aby obsahovala 
pouze položky způsobilých výdajů. 
 
U projektů, kde ze strany ZP byla schválena výjimka z odpisů 
dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (majetku, jež je 
odepisován) dle článku 7.3.1 c) Nařízení – v případě pořízení tohoto 
majetku je způsobilým výdajem projektu celková pořizovací cena 
majetku.  
 
Tento majetek musí být nezbytnou součástí projektu nutnou 
k naplnění cíle projektu. 
 
KP je v případě této výjimky povinen dodržovat následující podmínky: 
 
 KP zajistí uchování vlastnictví k pořízenému majetku po dobu 
nejméně 5 let po ukončení projektu. Majetek bude po dobu 
nejméně 5 let po ukončení projektu využíván v souladu 
s účelem projektu. 
 KP zajistí pojištění majetku proti škodám způsobeným požárem, 
krádeží a dalšími obvyklými druhy pojistného nebezpečí4 po 
dobu minimálně 5 let po ukončení projektu. 
 KP zajistí řádnou údržbu pořízeného majetku, na kterou ročně 
vyčlení příslušnou částku. 
 
Výjimka musí být zaznamenána do Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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Osobní výdaje 
Způsobilé jsou osobní výdaje na realizaci projektu - výdaje na 
zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává specifickou 
odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. 
činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu a výdaje 
na zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává činnosti 
související s řízením projektu či finančním řízením (koordinátor, 
manažer, finanční manažer apod.). 
 
Cestovné 
Způsobilé jsou výdaje projektového týmu příjemce či partnera 
nezbytné pro realizace projektu. 
 
DPH 
Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý výdaj pouze v případě, kdy 
příjemce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. 
Informace o tom, zda Žadatel – Konečný příjemce je/není plátcem 
DPH musí být vždy uvedena v předkládané žádosti. 
 
Konečné datum oprávněnosti výdajů (maximální termín ukončení 
projektů) je 30. duben 2016 V tomto smyslu by měly být projekty 
plánovány. 
 
Výdaje projektu budou nastaveny v CZK. 
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V. Výše grantu – spolufinancování – systém plateb 
 
 minimální výše grantu je 550 000 CZK (20 000 EUR),  
 maximální výše grantu je 10 600 000 CZK (377 358 
EUR); 
 
 
Podíly financování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ organizace Grant  
(Norské 
fondy) 
Vlastní 
spolufinancování 
Veřejné instituce 80% 20% 
Ostatní právnické 
osoby  
60% 40% 
NNO 90% 10% 
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Vlastní spolufinancování musí být zajištěno ze zdrojů příjemce 
projektu. 
 
V případě projektů implementovaných NNO využívající dobrovolnickou 
práci může být až 50% vlastního kofinancování pokryto touto prací. 
Ohodnocení této práce se vypočítá dle mzdy obvyklé pro tuto profesi 
v České republice (včetně zákonných odvodů). Tento fakt musí být 
zakomponován do Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
 
Oprávnění partneři 
 
Projekt může být realizovaný v partnerství s jedním či více partnery. 
V případě, že bude v projektu partnerství, musí být s partnerem 
sepsána Smlouva/Dohoda o partnerství. 
 
 
Systém plateb 
 
 Organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví: podíl dotace 
bude zaslán vždy po předložení účetního dokladu na účet 
zřízený u ČNB. Z tohoto účtu dále příjemce uhradí výdaj 
dodavateli; 
 Organizace zřízené ostatními OSS: finanční toky nastaví 
zřizovatel; 
 U ostatních typů organizací může žadatel v žádosti o grant 
požádat o zálohovou platbu ve výši 20% způsobilých výdajů 
projektu, max. 2 mil. Kč. Zbývajících 80% bude financováno 
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prostřednictvím ex-post plateb schválených Žádostí o platby ve 
4 měsíčních intervalech. 
 
 
Na udělení grantu nemá žadatel právní nárok. 
 
VI. Podpora projektů v partnerství s donorským státem  
Prioritou Norských fondů 2009-2014 je posilování partnerství mezi 
českými subjekty a subjekty z Norska. Žádosti je proto možné 
předkládat v partnerství s relevantními partnerskými institucemi 
z donorské země. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství 
mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o grant. 
Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o grant v partnerství se 
subjekty z donorské země mohou potencionální žadatelé o grant z ČR 
využít Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen 
Fond). Výzva pro OPATŘENÍ A Fondu byla vyhlášena dne 3. 4. 2014, 
podrobné informace o Fondu naleznete zde: 
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-predkladani-
zadosti-o-poskytnuti-grantu-projektu-do-fondu-pro-
bilateraln_8904_2457_8.html 
 
 
VII. Doba výzvy – konečný termín výzvy – předložení žádostí 
 
 Žádosti bude možné vyplnit a předložit pouze 
elektronicky prostřednictvím informačního systému IS 
CEDR  
do 29. 8. 2014 / 16:00 hod. 
 Žádosti nejsou předkládány v písemné formě. 
 
Žádost a přílohy musí být opatřeny kvalifikovaným 
elektronickým podpisem (certifikát musí obsahovat IČ 
organizace) k tomuto oprávněného zástupce žadatele. 
Žadatelé, kteří elektronický podpis nemají, si musí 
elektronický podpis zřídit.  
Žadatelé si rovněž musí zřídit datovou schránku pro 
komunikaci se Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem 
financí. 
 Vstup do systému IS CEDR je možný prostřednictvím:  
www.eeagrants.cz/www.norwaygrants.cz ; tlačítko CEDR  
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 Pokyny pro žadatele jsou k dispozici na  
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/vyzvy_2459_8.html 
www.eeagrants.cz/cs/programy/... 
 K žádosti musí být přiloženy veškeré požadované přílohy 
– viz Pokyny pro žadatele 
 Standardizované přílohy jsou ke stažení na  
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/dokumenty_2458_8.ht
ml 
www.eeagrants.cz/cs/programy/... 
 
 Pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádosti 
je možno kontaktovat osobu uvedenou na úvodní stránce IS 
CEDR; Kontakty. 
 Žádost a přílohy je možno v systému připravovat postupně. 
Doporučujeme žádost předložit ještě před konečným termínem. 
Odkládání předložení žádosti na poslední chvíli by mohlo 
způsobit potíže z důvodů možného přetížení systému. 
 Žadatel může být vyzván v průběhu hodnocení žádosti 
k předložení listinné formy některých příloh (velkoformátové 
přílohy, výkresy, atp.). 
 
 
VIII. Informace pro zpracování žádosti 
 žádosti a jejich přílohy budou zpracovány v českém jazyce a 
ve standardizovaném formátu (pokud tato příloha ve 
standardizovaném formátu existuje – viz Pokyny pro 
žadatele);  
 výdaje projektu budou uvedeny v CZK; 
 
Informace potřebné pro zpracování a předložení žádosti jsou 
obsaženy v této výzvě, Pokynech pro žadatele a popiskách a 
nápovědě v IS CEDR. 
 
 
IX. Veřejně dostupné dokumenty (nařízení, pokyny a 
metodiky) k realizaci EHP a Norských fondů 2009 - 2014 
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Dokumenty jsou přístupné na následujících webových stránkách: 
Kancelář finančních 
mechanismů 
(zejména Nařízení pro 
implementaci EHP a 
Norských fondů 2009 – 14) 
www.eeagrants.org  
Národní kontaktní místo 
/ Zprostředkovatel PRG 
  
 
www.mfcr.cz,www.eeagrants.cz, 
www.norwaygrants.cz 
Partner programu www.mzcr.cz 
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/norske-
fondy-2009-2014_2457_8.html 
 
 
X. Proces hodnocení žádosti  
 
1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti 
Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti provede Partner 
programu podle stanovených kritérií. Žádosti, které nesplní kritéria 
formálních náležitostí a oprávněnosti budou z dalšího hodnocení 
vyřazeny. Proti vyřazení žádosti z důvodu nesplnění formálních 
náležitostí a oprávněnosti má žadatel možnost se odvolat 
prostřednictvím IS CEDR do 5-to dnů od obdržení oznámení o 
vyřazení projektu. 
 
Možnost doplnění chybějících příloh (které nesmí zvýšit kvalitu 
žádosti) je popsána v Pokynech pro žadatele. V případě nutnosti 
doplnění bude žadatel vyzván pracovníky Ministerstva zdravotnictví. 
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2) Hodnocení kvality žádosti externími hodnotiteli  
Každá žádost je hodnocena dvěma externími hodnotiteli. Výsledné 
bodové hodnocení v externím hodnocení je dáno aritmetickým 
průměrem hodnocení hodnotitelů. 
Pokud rozdíl mezi celkovým bodovým hodnocením hodnotitelů bude 
vyšší než 30% hodnoty vyššího bodového hodnocení, bude žádost 
hodnocena třetím hodnotitelem. Výsledné bodové hodnocení bude 
aritmetickým průměrem hodnocení, která jsou si svou celkovou 
bodovou hodnotou nejblíže. 
 
3) Posouzení žádostí hodnotící komisí 
Hodnotící komisi je předložen seznam všech projektů, které byly 
hodnoceny z hlediska kvality. Projekty jsou na seznamu seřazeny 
podle výsledného počtu bodů získaného v hodnocení externími 
hodnotiteli (aritmetický průměr hodnocení). Hodnotící komise 
projedná předložené projekty a předloží seznam doporučených 
projektů, včetně projektů rezervních Zprostředkovateli programu – 
Ministerstvu financí. 
 
4) Zprostředkovatel programu provede verifikaci procesu 
hodnocení žádostí a jeho soulad s pravidly programu. 
 
5) Na základě výsledku verifikace a rozhodnutí hodnotící 
komise rozhodne Zprostředkovatel programu o 
udělení/neudělení grantu a informuje žadatele o dalším 
postupu. Zprostředkovatel může upravit doporučení 
hodnotící komise. V tom případě musí příjemci poskytnout 
vysvětlení. 
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XI. Kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti a 
kritéria pro hodnocení kvality žádosti 
 
1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti 
 
a) Kritéria formálních náležitostí: 
 Žádost obsahuje elektronicky podepsaný dokument 
žádosti a všechny požadované přílohy v souladu 
s Pokyny pro žadatele.  
 
a) Kritéria oprávněnosti: 
 Žadatel je oprávněný. 
 Partner/partneři jsou oprávnění (pokud se uplatňuje 
partnerství). 
 Projekt je v souladu se zaměřením výzvy (programová 
oblast, výsledky, výstupy), aktivity projektu jsou 
oprávněné. 
 Místo realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy. 
 Délka implementace projektu nepřesahuje maximální 
dobu realizace stanovenou ve výzvě. 
 Požadovaná výše grantu je v souladu se stanovenými 
podmínkami ve výzvě. 
 
Detailní hodnotící kritéria kvality žádosti 
 Kritérium hodnocení Max. počet 
bodů daného 
kritéria/sub-
kritéria (ze 
100 možných) 
1 Schopnost a připravenost žadatele 
realizovat projekt. 
17 
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1.1 Administrativní kapacita – Žadatel 
(případně partner/partneřimá odpovídající 
administrativní kapacitu pro zajištění 
realizace projektu včetně požadavků 
Zprostředkovatele na půběžné monitorování 
jeho realizace. 
Organizační struktura řízení, technická 
příprava a realizace projektu je jasně 
popsána, včetně rozdělení a zajištění 
jednotlivých kroků během realizace, a to 
včetně rolí externí asistence žadatele 
(pokud ji žadatel navrhuje). Žadatel má ipři 
zohlednění rolí svěřených externí TA (pokud 
ji žadatel navrhuje)  dostatečnou 
technickou kapacitu pro realizaci projektu a 
lze tudíž předpokládat, že bude projekt 
úspěšně realizovat. 
Role jednotlivých partnerů při implementaci 
projektu jsou jasně a podrobně popsány 
(v případě partnerství v projektu). 
10 
1.2 Žadatel má zkušenosti s řízením a 
dokončením minimálně jednoho podobně 
zaměřeného projektu. 
4 
1.3 Publicita projektu je jasně popsána, včetně 
jednotlivých aktivit k zajištění publicity. 
3 
2 Význam (relevance) projektu  21 
2.1 Projekt významně přispívá k naplňování 
výstupů Programu uvedených v žádosti. (Projekt 
10 
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svým zaměřením může přispívat k několika 
výstupům Programu). 
2.2 Projekt prokazatelně přispívá k naplňování 
cílů souvisejících koncepčních a strategických 
dokumentů  (místní/regionální/sektorové), 
případně navazuje na výstupy již realizovaného 
projektu. 
3 
2.3 Zdůvodnění projektu je podloženo 
kvalifikovanými podpůrnými dokumenty (např. 
analýzou potřeb). Stanovený výsledek projektu 
je realistický a  v souladu s indikovanými 
výstupy projektu. (Pozn. výsledků projektu může 
být více). 
3 
2.4 Celkový cíl projektu je v souladu 
s požadovaným výsledkem programu v dané 
programové oblasti. Dopad projektu odpovídá 
potřebám hlavní cílové skupiny na kterou je 
projekt zaměřen.  Žadatel spolupracuje 
s cílovými skupinami během realizace projektu. 
Stupeň zapojení cílových skupin během realizace 
projektu – přímý/nepřímý; aktivní/pasivní. 
5 
3 Struktura projektu, rizika, aktivity a 
výstupy  
32 
3.1 Struktura projektu je jasně definována. 
Jednotlivé aktivity a jejich výstupy jsou v 
projektu jasně popsány včetně jejich návaznosti. 
Aktivity projektu jsou vzájemně 
komplementární. 
10 
3.2 Navržené aktivity projektu jsou nezbytné 
k naplnění výsledku projektu uvedenému v 
10 
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žádosti. (Výsledků projektu může být více). 
3.3 Navržený harmonogram realizace projektu 
je jasný, realistický a odpovídá potřebám 
realizace aktivit z jejich obsahového hlediska a 
jejich vzájemné návaznosti. Harmonogram řádně 
zohledňuje i ostatní faktory, jako např. možnost 
realizace prací s ohledem na klimatické 
podmínky. 
4 
3.4 Logický rámec projektu podává jasnou a 
přehlednou informaci o relevanci projektu 
k  programu, včetně uvedených indikátorů a 
zdrojů pro jejich ověření  (výstupy, výsledky, cíl) 
Výchozí i konečné hodnoty indikátorů jsou 
realistické, indikátory jsou kvantifikované a 
objektivně měřitelné jak v množství, tak v čase. 
Zdroje ověření indikátorů jsou uvedeny a budou 
dostupné a vhodné pro ověření počátečních i 
cílových hodnot indikátorů. 
4 
 3.5 Rizika projektu jsou jasně definována a jsou 
relevantní včetně návrhu opatření k jejich 
eliminaci pro zajištění plynulé realizace projektu. 
4 
4 Hospodárnost a udržitelnost projektu 15 
4.1 Položky uvedené v indikativním rozpočtu jsou 
pro realizaci jednotlivých aktivit nezbytné.  
Nákup nového zařízení je zahrnut v pořizovací 
hodnotě, u zařízení ve vlastnictví žadatele jsou 
uplatněny pouze odpisy, a to ve správné výši. 
Je doložena jasná kvantifikace jednotek 
jednotlivých položek rozpočtu v měřitelných 
12 
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jednotkách. 
Návrh jednotlivých položek rozpočtu je v souladu 
s projektem a jeho aktivitami a jejich výše je 
přiměřená a odpovídá nákladům obdobných 
projektů (např. na základě srovnání s obdobnými 
projekty). 
Jednotkové ceny odpovídají ceně obvyklé na 
trhu. 
 
Celkové náklady projektu jsou přiměřené 
k dosažení očekávaných výsledků projektu = 
výstupů programu. 
4.2 Udržitelnost výsledků projektu je popsána, 
dosahuje minimálně doby stanovené ve výzvě a 
je jasně popsán způsob, jakým jí bude dosaženo. 
3 
5 Horizontální (průřezové) politiky 15 
5.1 Uplatňování zásad řádné správy žadatelem 
(transparentnost žadatele – webové stránky, 
výkazy hospodaření, výroční zprávy; řádné 
splácení závazků a efektivní hospodaření bez 
nadměrného zadlužování). 
2 
5.2 Projekt respektuje zásady udržitelného 
rozvoje - vliv na životní prostředí a minimalizace 
případných dopadů, ekonomická a sociální 
udržitelnost projektu*** 
***Projekt je zaměřen na řešení problematiky 
minoritních skupin, především Romů (ne - 0, 
podstatně se týká této  oblasti – 1, významně 
přispívá – 2, zásadně přispívá – 3) 
3 
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5.3 Projekt respektuje zásady rovnosti postavení 
mužů a žen** 
**Projekt je zaměřen na rovnost mužů a žen (ne 
- 0, podstatně se týká této oblasti – 1, 
významně/zásadně přispívá – 2) 
2 
5.4 Projekt přispívá k posilování bilaterálních 
vztahů s donorskými státy. 
8 
Celkem 100 
 
XII. Další informace 
dotazy: 
- dotazy mohou být zaslány elektronicky e-mailem nebo faxem 
nejdříve ode dne vyhlášení otevřené výzvy a nejpozději do 5 
pracovních dnů před konečným termínem pro předložení žádosti; 
- odpověď bude žadateli zaslána do 5 pracovních dnů, nejpozději 
v den ukončení výzvy.  
 
Kontakty: 
 
Zprostředkovatel Programu – Ministerstvo financí ČR:  
Mgr. Jan Fridrich, tel.: 257 042 209, email: jan.fridrich@mfcr.cz 
 
Kontaktní místo pro poskytování informací: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů, oddělení 
finančních mechanismů 
 
Kontaktní osoby:  
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 Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, vedoucí oddělení, tel.: 224 972 
372, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz 
 Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: 
martina.juricova@mzcr.cz 
 Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: 
renata.bednarova@mzcr.cz 
 Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: 
jana.stedra@mzcr.cz 
 Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: 
petr.cermak@mzcr.cz 
 Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: 
tomas.hruza@mzcr.cz 
 
 
 
Pouze písemné odpovědi jsou závazné. 
 
Často kladené dotazy a odpovědi pro 1. výzvu budou zveřejňovány 
v sekci Dotazy a odpovědi na: 
 
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/norske-fondy-2009-
2014_2457_8.html 
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Příloha č. 6 – Způsobilé výdaje výzvy Norských fondů 
 
 
EHP A NORSKÉ FONDY 2009 - 
2014 
POKYNY NÁRODNÍHO 
KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 - 
2014 
 
Platný od: 
20.srpna 2013 
 
 
Ministerstvo 
financí 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
ČR                              Česká republika 
CZK                           Česká koruna 
ECB                           Evropská centrální banka 
EHP                            Evropský hospodářský prostor 
EK                              Evropská komise 
ESVO                         Evropské sdružení volného obchodu 
EU                              Evropská unie 
FM 2                          Finanční mechanismy EHP/Norska 2009-2014 
KFM                          Kancelář Finančních mechanismů 
KP                              Konečný příjemce MF                              
Ministerstvo financí MGS                           
Malé grantové schéma 
MFTKC Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z FM 
EHP/Norska v programovém období 2009 - 2014 
MPSV                         Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT                        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZVN                        Ministerstvo zahraničních věcí Norska 
NKM                          Národní kontaktní místo 
PDP                            Předem definovaný projekt 
VFM                           Výbor pro Finanční mechanismus EHP 
VZMR                        Veřejná zakázka malého rozsahu 
ZDP                            Zákon o daních z příjmů 
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SEZNAM POJMŮ 
 
Auditní orgán – národní veřejnoprávní subjekt, funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, 
Certifikačním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem a odpovědný za 
ověřování účinného fungování řídících a kontrolních systémů 
 
Certifikační orgán - národní veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, 
Auditním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem k ověřování finančních 
informací; 
 
Dohoda o programu – dohoda uzavřená mezi Výborem pro Finanční mechanismus EHP / 
Ministerstvem zahraničních věcí Norska a Národním kontaktním místem, kterou jsou uděleny finanční 
prostředky na program a nastavující implementaci daného programu; 
 
Kancelář Finančních mechanismů (dále jen „KFM“) – kancelář, která asistuje Výboru pro Finanční 
mechanismus EHP a Ministerstvu zahraničních věcí Norska při řízení EHP a Norských fondů 2009- 
2014. 
 
Konečný příjemce (dále jen „KP“) – veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, stejně 
jako nestátní nezisková organizace, kterému byl, na základě předložené a schválené žádosti, udělen grant 
z EHP/Norských fondů 2009 - 14. 
 
Konečný příjemce iniciativy z Bilaterálního fondu (dále jen „KP“) - veřejný nebo soukromý, 
komerční nebo nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, který je oprávněný 
k zapojení do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni/ Fondu pro bilaterální spolupráci na 
programové úrovni v příslušném programu a kterému byl udělen grant. 
 
Národní kontaktní místo (dále jen „NKM“) – národní veřejný subjekt, určen přijímajícím státem jako 
subjekt zodpovědný za dosažení cílů Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a implementaci 
Memorand o porozumění; 
Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014  (dále jen „Nařízení“) – 
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obecná pravidla pro Finanční mechanismy EHP/Norska 2009-2014; 
Nestátní nezisková organizace (dále jen „NNO“) – organizace charakteru právnické osoby, která nebyla 
zřízena nebo založena za účelem podnikání a je nezávislá na místní, regionální a centrální vládě, 
veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích1. Náboženské instituce a politické 
strany se za nevládní organizace nepovažují; 
Partner programu – veřejný subjekt, který je aktivně zapojen do implementace programu a účinně 
k implementaci přispívá na základě uzavřené Dohody o Partnerství; 
 
Partner projektu/iniciativy (dále jen „Partner“) – veřejný nebo soukromý, komerční nebo 
nekomerční subjekt, který je uveden ve schválené žádosti o grant a je aktivně zapojen do implementace 
projektu/iniciativy; 
 
Poskytovatel prostředků – jedná se o následující subjekty: VFM/MZVN, NKM, Zprostředkovatel 
programu/MGS/Fondu pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové úrovni 
 
Právní akt o přidělení prostředků – dokument, na jehož základě jsou poskytnuty prostředky 
zprostředkovateli  programu/zprostředkovateli  MGS/konečnému  příjemci  v souladu  se  zákonem  č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a obsahuje náležitosti uvedené 
v Metodice  finančních  toků,  kontroly  a  certifikace  programů  financovaných  z FM  EHP/Norska 
v programovém období 2009 – 2014; 
 
 
 
1 
Nevládními neziskovými organizacemi v ČR mohou být, pokud v nich nemá účast stát a nejsou na něm závislé, např.: občanské sdružení podle zákona č. 
83/1990 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., nadace nebo nadační fond podle zákona č. 227/1997 Sb.
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Program – struktura stanovující strategii dosažení cíle prostřednictvím souboru aktivit. Jedná se o EHP a 
Norské Fondy 2009-2014, jednotlivé programy schválené k implementaci VFM/MZVN, Malé grantové 
schéma, Fond pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni. 
 
Projekt – ucelený soubor činností realizovaných na základě schválené žádosti o grant. Jedná se o projekt 
v rámci programu, sub-projekt v rámci MGS, iniciativu v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na 
národní/programové úrovni. 
 
Příjemce prostředků – jedná se o následující subjekty: národní řídící struktura (NKM, Certifikační 
orgán, Auditní orgán), zprostředkovatel programu, partner programu, zprostředkovatel malého 
grantového schématu, konečný příjemce projektu/iniciativy, partner projektu/iniciativy 
 
Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové úrovni (dále jen 
„ZP“) – veřejný nebo soukromý nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, jehož 
zodpovědností je připravit a implementovat Fond pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové 
úrovni 
 
Zprostředkovatel malého grantového schématu (dále jen „ZP“) – veřejný nebo soukromý nekomerční 
subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, jehož zodpovědností je připravit a implementovat 
malé grantové schéma v rámci programu; 
Zprostředkovatel programu (dále jen „ZP“) – veřejný nebo soukromý nekomerční subjekt, stejně jako 
nestátní nezisková organizace, jehož zodpovědností je připravit a implementovat program; 
 
Způsobilé výdaje – výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právních 
aktech o přidělení prostředků, které jsou v souladu s Nařízením a dalšími pravidly stanovenými VFM, 
MZVN, KFM, NKM nebo ZP pro daný program.
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ÚVOD 
 
Pokyn pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen „Pokyn“) upravuje pravidla 
a postupy způsobilosti výdajů následujících příjemců prostředků: 
 
  národní řídící struktury (NKM, Certifikační orgán, Auditní orgán) 
  zprostředkovatele programu 
  partnera programu 
  zprostředkovatele MGS 
  zprostředkovatele Fondu pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové úrovni 
  konečného příjemce projektu/sub-projektu MGS/iniciativy 
  partnera projektu/sub-projektu MGS/iniciativy 
 
 
Pokyn vychází z těchto stávajících dokumentů schválených Výborem pro Finanční mechanismus 
EHP (VFM) a Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) Norska: 
Manuály a pravidla schválená VFM a MZV Norska: 
   Nařízení o implementaci Norského FM 2009-14; 
 
   Nařízení o implementaci FM EHP 2009-14; 
 
   Manuál pro evaluaci; 
 
   Manuál pro NNO; 
 
   Manuál pro stipendia; 
 
   Manuál pro posílení bilaterálních vztahů 
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Dokumentace vydaná Ministerstvem financí: 
 
   Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů 
EHP a Norska v programovém období 2009-2014 (dále jen „Metodika“); 
 
   Pokyn NKM k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaných z EHP a Norských fondů 2009- 
2014; 
 
   Pokyn NKM pro výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělování grantu 
 
 
Závaznou  je  vždy  ta  verze  Pokynu,  která  je  platná  ke  dni  provádění  příslušného  úkonu 
souvisejícího s realizací. 
 
Podrobnější pravidla způsobilosti výdajů mohou být dále specifikována Zprostředkovateli 
programů/MGS/Fondů pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové úrovni, ale musí být 
v souladu s Pokynem.
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1.       ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 
 
 
Výdaje jsou způsobilé k proplacení v programu/projektu, jestliže splňují následující podmínky: 
 
 
    Zahrnutí výdaje v rozpočtu 
 
Výdaj je způsobilý, pokud byl zahrnut a schválen v rozpočtu programu/žádosti o grant. Výdaje, 
které nejsou uvedené v rozpočtu programu/žádosti o grant – nejsou způsobilé, a to ani v případě, 
že by podle tohoto Pokynu splňovaly všechny další znaky způsobilosti výdaje. 
 
 
    Účel výdaje 
 
Výdaj musí být nezbytný pro realizaci programu/projektu, musí bezprostředně souviset s realizací 
aktivit programu/projektu a směřovat ke splnění cílů programu/projektu (tj. musí být vynaložen 
na položky uvedené ve schváleném programu2/žádosti o grant). 
 
    Datum uskutečnění výdaje 
 
Výdaj je časově způsobilý, pokud vznikl a byl uhrazen ve stanoveném časovém rozmezí pro 
realizaci programu/projektu uvedeném v právním aktu o přidělení prostředků. Způsobilost vždy 
začíná schválením programu/žádosti o grant a je ukončena konečným datem pro způsobilost 
výdajů programu/projektu; 
 
V případě výdajů na přípravu programu Zprostředkovatele/partnera programu způsobilost začíná 
datem ustavení Zprostředkovatele programu Národním kontaktním místem a končí den před 
datem schválení programu. 
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V případě výdajů programu CZ01 (Technická asistence na národní úrovni, Fond pro bilaterální 
spolupráci na národní úrovni) způsobilost výdajů začíná dnem podpisu Memoranda o 
porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP 2009-2014 a Memoranda o 
porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska 2009-2014 a končí 31. 12. 2017 pro 
Technickou asistenci na národní úrovni a 31. 10. 2017 pro Fond pro bilaterální spolupráci na 
národní úrovni. 
 
V případě odpisů a nepřímých výdajů je datem uskutečnění výdaje datum jejich zanesení do 
účetnictví. 
 
Výjimečné prodloužení proplacení způsobilých výdajů: 
 
Ve výjimečných a zdůvodněných případech a po schválení poskytovatele prostředků může být úhrada 
výdaje projektu provedena do max. 30 dnů po datu způsobilosti výdajů stanoveném v právním aktu o 
přidělení prostředků. Hrazený výdaj se však musí týkat aktivity realizované před datem, ke kterému musí 
být dosaženo účelu programu/projektu (lhůta pro realizace aktivit programu/projektu je stanovena 
v právním aktu o přidělení prostředků). 
 
    Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 
 
Výdaj  musí  být  uskutečněn,  zaznamenán  na  bankovních  účtech  nebo  musí  být  doložen 
výdajovými pokladními doklady příjemce prostředků, být identifikovatelný a kontrolovatelný a 
 
 
 
 
2 
V případě jednotlivých programů se jedná o dokument „Finální návrh programu“
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musí být doložený účetními doklady ve smyslu § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty. 
 
Výjimku z podmínky skutečného zaplacení tvoří odpisy, stačí pouze zanesení do účetnictví 
příjemce prostředků. Toto zanesení musí být doložitelné, průkazné a kontrolovatelné. 
 
Výjimku z podmínky doložitelnosti účetními doklady představují nepřímé/režijní výdaje neboli 
veškeré způsobilé výdaje, které příjemce prostředků nemůže přímo identifikovat a odůvodnit 
v jejich účetním systému jako výdaje, které vznikly v přímé souvislosti se způsobilými přímými 
výdaji programu/projektu. Nepřímé výdaje programu/projektu představují přiměřený podíl 
veškerých nepřímých výdajů příjemce prostředků. Jejich výši lze určit pomocí zvolené metody, 
která je popsána níže a v MFTKC. 
 
    Hospodárnost, účelnost a efektivnost výdaje 
 
Výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být 
vynaložen v souladu s následujícími principy: 
  hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů programu/projektu nezbytných 
pro realizaci programu/projektu 
  účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci programu/projektu 
  efektivnosti – maximalizace v poměru mezi výstupy a vstupy programu/projektu 
 
    Vedení účetnictví 
 
Příjemci prostředků jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s právními 
předpisy ČR. Příjemci prostředků, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, jsou povinni vést buď oddělený účetní systém, nebo uvádět jednoznačný kód pro 
všechny transakce související s programem/projektem. 
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Příjemci prostředků, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu FM 2, daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které 
budou zmíněny v právním aktu o přidělení prostředků, a to, že: 
 
1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou písmena f); 
2.  předmětné  doklady  musí  být  správné,  úplné,  průkazné,  srozumitelné  a  průběžně 
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 
3. při kontrole poskytne příjemce prostředků na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu; 
4.  uskutečněné  příjmy  a  výdaje  jsou  vedeny  s  jednoznačnou  vazbou  k příslušnému 
programu/projektu, ke kterému se vážou. 
 
Příjemci prostředků musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat při následných 
kontrolách a auditech. 
 
 
Pozn. Obecně formulované doklady např. se zněním „fakturuji za stavební práce“ atd. jsou 
nedostatečné. Je požadováno, aby byl na dokladech uveden vždy účel/specifikace výdaje ve vztahu 
k příslušným položkám programu/projektu, jejichž podrobný popis je uveden v příloze faktury.
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    Zálohové platby dodavatelům 
 
Zálohové faktury přijaté od dodavatelů jsou povoleny, ale nejsou způsobilým výdajem. Jako 
způsobilý výdaj lze uplatňovat pouze vyúčtování zálohových plateb. 
 
    Způsobilost výdajů partnerů na úrovni programu/projektu 
 
  Výdaje vzniklé a uhrazené partnerem jsou způsobilé podle stejných podmínek jako 
výdaje vzniklé a uhrazené KP 
  KP má povinnost archivovat kopie účetních dokladů partnera a doklady prokazující úhradu 
výdajů ze strany partnera po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla 
schválena závěrečná zpráva o programu ze strany VFM/MZVN prostřednictvím KFM. 
  KP nese celkovou odpovědnost za správné a efektivní využívání poskytnutých finančních 
prostředků a má také právní a finanční odpovědnost vůči poskytovateli prostředků, a to na 
základě právního aktu o přidělení prostředků. 
  Dodavatelsko-odběratelský  vztah  není  považován  za  partnerství  a  není  možno  tímto 
způsobem obcházet požadavky na zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pokynem NKM 
k veřejným zakázkám malého rozsahu. Vztah mezi KP a jeho partnerem musí být založen 
na nekomerčním principu, a musí být podložen Partnerskou smlouvou/Dohodou o 
partnerství. Tato Dohoda/ Smlouva stanovuje podrobný rozpočet předpokládaných výdajů 
partnera a  upravuje, mimo jiné finanční toky mezi KP a partnerem, tj. způsob refundace 
výdajů partnera, postup kontroly výdajů nárokovaných partnerem, záležitosti týkající se 
používání měn a souvisejících kurzových rozdílů (zda je ponese KP či partner), odpovědnost 
za škody, archivaci účetních dokladů prokazující úhradu výdajů ze strany partnera. 
  Partnerská smlouva nevyvazuje KP z  povinností stanovených právním aktem, jímž jsou 
prostředky KP poskytnuty. 
 Za způsobilé výdaje partnera jsou považovány pouze skutečně uhrazené výdaje, tj. výdaje 
partnera uhrazené dodavatelům i výdaje partnera uhrazené expertům partnera za odvedené 
pracovní dny (tzv. osobodny). 
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 Prokazování výdajů u zahraničních partnerů z donorských států3 bude možné provést rovněž 
prostřednictvím certifikovaných auditních zpráv, které jsou vydávány na základě auditů a 
kontrol provedených nezávislými certifikovanými auditory. Auditní zpráva musí prokázat, že 
výdaje jsou v souladu s Nařízením a s národní legislativou a účetní praxí příslušné donorské 
země (příp. zahraniční země). 
  Záloha poskytnutá KP partnerovi je povolena, není však způsobilým výdajem. Uplatnit lze 
pouze její vyúčtování. Výše zálohy, způsob jejího poskytnutí a vypořádání musí být ošetřeny 
v Partnerské smlouvě/Dohodě o partnerství. Vyúčtování zálohy mezi ZP/KP a partnerem 
musí být popsáno ve výše zmíněné Partnerské smlouvě/Dohodě o partnerství a musí se 
promítnout v účetnictví KP. 
 
Způsoby refundace výdajů partnera: 
 
a) Partner učiní a prokáže výdaj a KP ho zkontroluje, ověří jeho způsobilost a následně jej zahrne 
mezi způsobilé výdaje do soupisu dokladů/žádosti o platbu vč. potvrzené kopie účetního dokladu. 
Protože je žádost o platbu vystavovaná v české národní měně, přepočet zahraniční měny do CZK 
se  provede  měsíčním  kurzem  EU/ECB  platným  v den  uskutečnění  výdaje.  Poté,  co  dojde 
k proplacení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele prostředků na bankovní účet KP, je KP 
 
 
3 
Za zahraniční partnery z donorských států jsou považovány i zahraniční instituce uvedené v Dohodě o programu nebo Rada 
Evropy
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povinen transferovat uplatněné způsobilé výdaje partnera na jím stanovený bankovní účet ve 
stanovené lhůtě, případně je pověřenému zástupci partnera vyplatit v hotovosti (jak stanoví 
Partnerská smlouva/Dohoda o partnerství). 
 
b) Partner učiní výdaj, který mu je na základě kontroly požadovaných dokladů a ověření jeho 
způsobilosti přímo/ihned refundován KP. Tento výdaj pak KP zahrne do příslušného soupisu 
dokladů/žádosti o platbu vč. potvrzené kopie účetního dokladu (doklad o zaplacení KP). Přepočet 
zahraniční měny do CZK se provede měsíčním kurzem EU/ECB platným v den uskutečnění 
výdaje. Po proplacení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele prostředků již KP partnerovi 
finanční prostředky nezasílá. 
 
c) KP převede finanční prostředky partnerovi formou zálohové platby dle podmínek uvedených 
v Partnerské smlouvě/Dohodě o partnerství, která definuje mj. výši zálohové platby a termíny 
jejího převedení. KP a partner následně uplatní postup uvedený v odstavci a). 
 
d) Pokud je partnerem příspěvková organizace financovaná pouze z příspěvků zřizovatele (v 
tomto případě KP), zřizovatel (KP) navýší příspěvkové organizaci (partner) příspěvek, který 
použije na financování způsobilých výdajů projektu a následně zřizovatel (KP) tyto výdaje 
zahrne do soupisu dokladů/žádosti o platbu. 
 
V případě, že se jedná o běžné výdaje (např. letenky pro experty), může je uhradit přímo KP. 
Pokud má KP uzavřenou smlouvu s partnerem v měně CZK, předejde tím vzniku kurzových 
rozdílů. 
 
    Zadávání veřejných zakázek 
 
Při nákupu služeb, dodávek a/nebo stavebních prací se vždy postupuje podle zákona o veřejných 
zakázkách  č.  137/2006  Sb.,  v souladu  s obecnými  zásadami  Smlouvy  o  fungování  EU  a 
v souladu s dalšími specifickými pravidly FM 2 pro zadávání veřejných zakázek, které jsou 
uvedeny v právním aktu o přidělení prostředků a dalších implementačních dokumentech, např. 
dle Pokynu NKM k VZMR. 
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Je možné zahájit a realizovat zadávací řízení před schválením grantu, avšak k realizaci předmětu 
smlouvy a k proplácení faktur souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky musí dojít až po vydání 
příslušného  právního  aktu  o  přidělení  finančních  prostředků.  To  znamená,  lze  podepsat  smlouvu 
s vítězným dodavatelem, ale je nutné do smlouvy zakomponovat odkládací podmínku, že k realizaci 
předmětu  smlouvy  dojde  pouze  v případě  schválení  grantu  a  následného  vydání  právního  aktu  o 
přidělení finančních prostředků. 
 
Příjemce prostředků, který obdrží více než 50% prostředků ze způsobilých výdajů 
programu/projektu jako dotaci EHP a Norských fondů postupuje při zadávání zakázek v rámci 
projektu dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platných pro veřejného 
zadavatele (s výjimkou části týkající se ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele). Tato 
povinnost  se  vztahuje  také  na  partnery  programu/projektu  a  to  v souladu  se  schváleným 
programem/ projektem.
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2.       ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
 
2. 1     ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ, STAVBY 
 
Způsobilé jsou výdaje spojené s novými stavbami nebo jejich technickým zhodnocením, pořízení 
nemovitého majetku, nákup nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek, 
při respektování podmínek vymezených v Nařízení. 
 
Podmínky uchování majetku 
 
Vybavení, zařízení   a   dlouhodobý   majetek   musí,   do   ukončení   doby   povinné   udržitelnosti 
programu/projektu (a případně po stanovenou dobu od ukončení programu/projektu uvedenou v právním 
aktu o přidělení prostředků), zůstat v majetkové evidenci příjemce prostředků a zároveň nesmí být 
zatížen   právy   třetích   osob.   Majetek   musí   být   využíván   v souladu   se   stanoveným   účelem 
programu/projektu. 
 
Pokud není v příslušném právním aktu o přidělení prostředků stanoveno jinak, nesmí příjemce 
prostředků majetek pořízený v rámci programu/projektu v průběhu jeho realizace ani po dobu 
stanovenou v  právním aktu o přidělení prostředků prodat ani jinak postoupit či zatížit právy třetí 
osoby bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele prostředků. 
 
2.1.1    Pořízení movitého majetku 
 
Způsobilé výdaje představují výdaje na pořízení nového či použitého zařízení, které je používáno přímo v 
souvislosti se schváleným programem/projektem. Tento majetek musí být zařazen do účetní evidence a 
do evidence majetku příjemce prostředků v souladu s účetními principy. 
 
Pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli programu/projektu, způsobilé 
výdaje se budou vázat pouze k poměrné části těchto výdajů. Metodika výpočtu této části musí být 
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zachována po celou dobu programu/projektu (vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu a příjemce 
prostředků ji musí být schopen v průběhu i po skončení programu/projektu doložit). 
 
 
Výdaje na opravu a údržbu pořízeného majetku (tj. opravy související s majetkem, který byl zařazen jako 
způsobilý výdaj programu/projektu) jsou způsobilé, a to při respektování hospodárnosti, tj. musí 
odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 
 
Nákup   dopravních   prostředků   je   způsobilým   výdajem   pouze   ve   výjimečných   a   řádně 
zdůvodněných případech. 
 
2.1.2    Pořízení nemovitého majetku 
 
Způsobilé jsou výdaje na nákup nemovitosti (pozemků a staveb), jejichž pořízení je nezbytně nutné 
pro realizaci schváleného projektu v souladu s cíli oblasti podpory, a to pouze v případě, že jsou 
splněny následující podmínky: 
 pořizovací  cena  nemovitosti  může  být  započtena  maximálně  do  výše  10  %  celkových 
způsobilých výdajů na projekt; 
    způsobilé jsou výdaje na nákup pozemku po doložení znaleckého posudku (nesmí být starší 
3 měsíců  před  datem  předložení  žádosti  o  grant)  vyhotoveného  znalcem  dle  zákona  č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů; 
 způsobilým výdajem na nákup stavby je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny 
zjištěné znaleckým posudkem, který musí odpovídat tržní ceně v dané lokalitě a v daný čas;
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 žadatel  doloží  čestné  prohlášení,  že  současný  či  některý  z  předcházejících  vlastníků 
nemovitosti  neobdržel  v  posledních  deseti  letech  před  předložením  žádosti  o  grant 
prostředky z jiných veřejných zdrojů na nákup dané nemovitosti; 
 
 u  nemovitostí/pozemků,  které  se  evidují  v  katastru  nemovitostí,  dále  žadatel  dokládá 
vlastnický vztah prostřednictvím výpisu z katastrunemovitostí a zároveň doloží, že daná 
nemovitost/daný pozemek není zatížen/a hypotékou ani jinými závazky; 
 
 nemovitost/pozemek nesmí být KP prodán, pronajmut ani dán do zástavy minimálně 5 let po 
ukončení projektu, pokud právní akt o přidělení prostředků nestanoví jinak; toto omezení 
platí též pro nemovitosti postavené nebo rekonstruované z prostředků grantu.  
 
 
 
Výdaje na nákup nemovitosti jsou dokládány kupní smlouvou, bankovním výpisem a platným 
výpisem z katastru nemovitostí. 
 
 
 
2.1.3    Dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný) – odepisovaný 
 
Tento článek se nevztahuje na program CZ 09 (Zprostředkovatel programu MŠMT), který se bude 
řídit vlastními interními předpisy. 
 
Pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, jež je odepisován), tak způsobilými 
výdaji mohou být pouze daňové odpisy. Vstupní cena, která je základem pro výpočet daňových odpisů, 
musí být pro účely způsobilosti upravena tak, aby obsahovala pouze položky způsobilých výdajů. 
 
Vymezení pojmu hmotný a nehmotný majetek a jeho ocenění pro účely zákona o daních z příjmu a 
stanovení daňových odpisů je upraveno prostřednictvím § 26 a § 32a zákona o dani z příjmu č. 
586/1992 Sb. 
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U hmotného majetku má daná účetní jednotka možnost zvolit si rovnoměrný odpis (§31) nebo 
zrychlený odpis (§32) v souladu s platnou legislativou. Doba odpisování pro hmotný majetek je 
stanovena prostřednictvím § 30 a přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., v platném znění. 
 
U nehmotného majetku jsou doba a způsob odpisování pro jednotlivé druhy majetku stanoveny 
prostřednictvím § 32a zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. 
 
Příjemce prostředků není oprávněn měnit zvolenou metodu výpočtu daňových odpisů v průběhu 
odpisování. Pro účely způsobilosti aplikuje příjemce zvolenou metodu výpočtu daňových odpisů na 
vstupní cenu majetku obsahující pouze způsobilé výdaje. 
 
Odpisy jsou způsobilé pouze za předpokladu splnění následujících podmínek: 
 
 odpisy se vztahují pouze na období realizace programu/projektu, resp. na období, v němž je 
daný majetek využíván pro účely programu/projektu; 
    odpisy se vztahují pouze na poměrnou část majetku, která je pro program/projekt využívána 
(např. 50%); 
 pro způsobilost odpisů musí příjemce prostředků doložit účetním dokladem pořizovací cenu 
majetku, který bude odepisovat; 
 za způsobilý výdaj je považován odpis maximálně do výše poměrné části ročních odpisů 
stanovený s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace programu/projektu či 
období využívání majetku pro účely programu/projektu.
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V případě neziskových subjektů/organizací, které si v rámci programu/projektu nárokují odpisy z 
dlouhodobého investičního majetku jako způsobilé výdaje a tento dlouhodobý investiční majetek 
byl pořízen s přispěním finančních prostředků z určitých veřejných zdrojů, se vstupní cena 
dlouhodobého investičního majetku snižuje o dříve poskytnuté dotace: 
 
    ze státního rozpočtu, 
    z rozpočtů obcí a krajů, 
    ze státních fondů, 
    regionální rady regionu soudržnosti, 
    poskytnuté prostředky (granty) podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
    poskytnuté granty EU, 
    poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů 
cizího státu 
 
Vstupní cena se o tyto prostředky z veřejných zdrojů snižuje nejenom u pořízeného dlouhodobého 
investičního majetku, ale i u jeho technického zhodnocení a i v případě, že je majetek vytvořen 
vlastní činností. 
 
Tímto způsobem je zamezeno duplicitnímu financování investičního majetku. Jestliže pořízení 
hmotného majetku bude v plné výši financováno některým z uvedených veřejných zdrojů, tak 
odpisy jakožto způsobilý výdaj nebudou uplatněny vůbec, protože vstupní cena bude nulová. V 
tom případě je pak samozřejmě zbytečné zkoumat, k jakému účelu a k jaké činnosti je majetek 
využíván. 
 
Z odpisování je rovněž vyloučený hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně 
darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Znamená to tedy, že pokud bude 
neziskový subjekt při přijetí daru v nepeněžité podobě osvobozen od daně darovací, nemůže si 
uplatnit odpisy vypočtené výše uvedeným způsobem jakožto způsobilé výdaje,  i kdyby byly ostatní 
podmínky pro uplatnění odpisů – způsobilých výdajů – splněny. 
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Výjimka z odpisů 
 
U projektů, kde ze strany ZP byla schválena výjimka z odpisů dlouhodobého hmotného či nehmotného 
majetku (majetku, jež je odepisován) dle článku 7.3.1 c) Nařízení – v případě pořízení tohoto majetku je 
způsobilým výdajem projektu celková pořizovací cena majetku. 
 
KP je v případě této výjimky povinen dodržovat následující podmínky: 
 
1)  KP  zajistí  uchování  vlastnictví  k pořízenému  majetku  po  dobu  nejméně  5  let  po  ukončení 
projektu. Majetek bude po dobu nejméně 5 let po ukončení projektu využíván v souladu s účelem 
projektu. 
2)  KP zajistí pojištění majetku proti škodám způsobeným požárem, krádeží a dalšími obvyklými 
druhy pojistného nebezpečí4 po dobu minimálně 5 let po ukončení projektu. 
3)  KP zajistí řádnou údržbu pořízeného majetku, na kterou ročně vyčlení příslušnou částku. 
 
 
 
 
 
4 Škoda na majetku je dle zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb., přílohy č. 1 způsobena – požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než vichřicí 
(např. blesk, povodně, záplavy, krupobití, mráz), jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené 
lesní zvěří).
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Výše uvedené podmínky budou rovněž stanoveny (a blíže specifikovány) v právním aktu, kterým ZP 
poskytuje prostředky KP k realizaci projektu. 
 
ZP může posoudit a zmírnit plnění výše uvedených podmínek pouze v případě, že pořízený majetek v době 
po ukončení projektu již nelze využít pro plnění účelu projektu. 
 
ZP je povinen pro každý podpořený projekt vytvořit a uchovat seznam pořízeného dlouhodobého 
hmotného či nehmotného majetku, na nějž se vztahuje výjimka z odpisů. 
 
2.1.4    Krátkodobý majetek – neodepisovaný 
 
Výdaje za pořízení vybavení a zařízení, jež nespadá do skupiny odepisovaného majetku, a výdaje 
související s jeho pořízením, jsou plně zahrnuty do spotřeby, jsou tedy způsobilé v celé výši, ale jen za 
předpokladu, že se jedná o majetek související se schváleným programem/projektem. Případně jsou 
výdaje na pořízení tohoto vybavení hrazeny v příslušné výši s ohledem na míru jeho využití v rámci 
programu/projektu.
5
 
 
2.1.5    Spotřební zboží a provozní materiál 
 
Jedná se o způsobilé výdaje za kancelářské potřeby, provozní materiál, poštovné a jiné výdaje, u kterých 
může příjemce prostředků prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění programu/projektu nezbytné, a které 
je možné jednoznačně doložit příslušnými účetními doklady. 
 
2. 2     NEPŘÍMÉ VÝDAJE – REŽIJNÍ VÝDAJE 
 
Představují nezbytné výdaje spojené s realizací programu/projektu, nicméně nemohou být přímo spojené 
s konkrétní aktivitou daného programu/projektu. Jedná se zejména o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, 
energie, úklid, údržbu, připojení na internet, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla. 
 
Metoda výpočtu nepřímých výdajů: 
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a) na základě podkladů z analytického účetního systému, tj. základem jsou skutečné výdaje přímo 
související s realizací programu/projektu, jež jsou určeny v poměru k dané činnosti programu/projektu. 
Musí být prokazatelně doloženy za pomoci nestranné a oprávněné metodiky příjemce prostředků (např. 
rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří využívaných pro účely 
programu/projektu či podle výše úvazků pracovníků pracujících pro účely programu/projektu apod.). 
Metodika výpočtu je transparentním vyúčtováním archivovaným v účetnictví k programu/projektu a 
slouží jako podpůrný účetní doklad. Z výpočtu částky za nájemné (obdobné se týká všech druhů 
nepřímých výdajů) by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného příjemce prostředků, dále doba, 
po kterou je kancelář/část budovy pro program/projekt využívána a výsledné způsobilé výdaje na 
nájemné; 
 
b) v případech, kdy nelze se 100 % určitostí identifikovat skutečné nepřímé výdaje programu/projektu 
mohou způsobilé nepřímé výdaje příjemce prostředků dosahovat výše až 20% celkových čistých 
přímých způsobilých výdajů na řízení programu/projektu, tj. hodnoty způsobilých výdajů na řízení 
programu/projektu po odečtení výdajů poskytovaných externě (na základě smlouvy/objednávky); 
 
c) v případech, kdy příjemce prostředků nemá k dispozici takový analytický účetní systém, který by mu 
umožnil přesně identifikovat skutečné nepřímé výdaje programu/projektu a jedná se o případy vědeckých 
programů/projektů; 
 
pokud příjemce prostředků je: 
 
 
5 Takto bude postupováno v případě programu CZ07.
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    nestátní nezisková organizace, 
    vzdělávací organizace středního a vyššího stupně, 
    vědecká organizace 
 
mohou způsobilé nepřímé výdaje příjemce prostředků dosahovat výše až 60 % celkových čistých 
přímých způsobilých výdajů programu/projektu, tj. hodnoty způsobilých výdajů na řízení 
programu/projektu po odečtení subdodávek a výdajů poskytovaných externě (na základě 
smlouvy/objednávky). V případě změny statutu příjemce prostředků je procento nepřímých výdajů 
uplatnitelné do doby ztráty statutu. 
 
Pokud je zvolena metoda nepřímých výdajů dle písmena b) či c) (až 20 či 60 % z celkových čistých 
přímých způsobilých výdajů), pak příjemce prostředků není povinen pro prokázání způsobilých 
nepřímých výdajů dokládat patřičné účetní doklady. 
 
Zvolená metoda a metodika výpočtu nepřímých výdajů však musí být zachycena v právním aktu o 
přidělení prostředků a v případě, že se nepřímé výdaje týkají i partnerů, pak metoda a metodika výpočtu 
nepřímých výdajů musí být zachycena i v Partnerské smlouvě/Dohodě o partnerství. 
 
 
2. 3     NÁKUP SLUŽEB 
 
Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínky, že dodání služby bude přispívat k 
realizaci programu/projektu a vytvářet přidanou hodnotu. 
 
2.3.1    Výdaje na řízení projektu zajišťované dodavatelsky 
 
V rámci výdajů na řízení projektu zajišťovaných dodavatelsky se mohou vyskytovat např. následující 
druhy služeb: 
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 externí řízení  projektu –  služby  související  s řízením a  administrací  projektu  zajišťované 
externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci 
prostředků; 
 
 výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací projektu a s informačními 
aktivitami  (v  souladu  s plánem  publicity)  jinými  než  prováděnými  zaměstnanci  příjemce 
prostředků; 
 
    právní poradenství 
 
 externí finanční audity – výdaje na externí finanční audity projektů (prováděné najatou auditní 
společností). 
 
    technický dozor investora 
 
    koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
 
    autorský dozor 
 
 externí  řízení  veřejných  zakázek  -  služby  související  s řízením  a  administrací  veřejných 
zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků; 
 
Konkrétní specifikace a rozdělení těchto výdajů do jednotlivých rozpočtových položek u 
programů, kde je zprostředkovatelem programu Ministerstvo financí, bude obsaženo v Pokynu 
pro žadatele.
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2.3.2    Výdaje na řízení programu 
 
V rámci výdajů na řízení programu jsou způsobilé výdaje za služby související s řízením (technické 
asistence) – specifické služby poskytované v souvislosti s řízením programu, které nemohou být – 
vzhledem k jejich charakteru – zajištěny přímo ZP (např. hodnocení návrhů projektů, technická asistence 
při kontrolách projektů na místě, finanční audity). 
 
Výdaje za tyto služby jsou způsobilé při splnění následujících podmínek: 
 rozpočtovaná  částka  odpovídá  cenám  obvyklým  na  tento  druh  služeb  v regionu  a  v čase 
vyhlášení příslušného zadávacího řízení a je uvedená jako samostatná položka v rámci rozpočtu 
PRG; 
 externí společnost je vybrána v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci EHP 
a Norských   fondů   2009-2014   (Pokyn   NKM   k veřejným   zakázkám   malého   rozsahu 
financovaných  z EHP  a  Norských  fondů  2009  –  2014  a  zákon  o  veřejných  zakázkách  č. 
137/2006 Sb.). 
 
2.3.3    Ostatní výdaje 
 
Ostatními výdaji na služby jsou především: 
 pojištění majetku, který přímo souvisí s programem/projektem a pouze za období realizace 
programu/projektu; 
 výdaje související s pořádáním školení, seminářů, monitorovacích výborů, každoročních setkání, 
jednání a konferencí (např. občerstvení, pronájem, odměny lektorům, tlumočení); 
 výdaje související s realizací aktivit programu/projektu, které příjemce prostředků není schopen 
zcela či částečně zajistit sám (např. vytvoření a realizace kurzů/školení, vytvoření metodik, 
manuálů, překlady, projektová dokumentace, technický dozor investora apod.); 
    finanční služby bank schválené v rozpočtu programu/žádosti o grant. 
 
 
 
2.4      OSOBNÍ VÝDAJE 
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Osobní výdaje na realizaci programu jsou výdaje související s řízením a administrací. 
Osobní výdaje na realizaci projektu: 
   výdaje na zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává specifickou odbornou činnost, která 
je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace 
projektu. 
   výdaje  na  zaměstnance  příjemce  prostředků,  který  vykonává  činnosti  související  s řízením 
projektu či finančním řízením (koordinátor, manažer, finanční manažer apod.). 
 
Níže jsou definovány základní pojmy, které souvisí s tímto Pokynem: 
 osobní   výdaje   –   na   zaměstnance   (schválené   v rámci   programu/projektu):   výdaje   na 
zaměstnance příjemce prostředků (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní 
činnosti a/nebo dohod o provedení práce) ve výši nominálních mezd/platů, zákonných odvodů na 
sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem, případně včetně dalších odvodů, které 
je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů, a to v poměru pracovního 
času, v jakém se zaměstnanec podílí na implementaci programu/projektu, odměny poskytované 
pouze za práci v rámci programu/projektu jsou způsobilé v plné výši; 
 
 nominální mzda/plat: je hrubá mzda nebo plat, který zahrnuje základní mzdu/plat, příplatky a 
doplatky  ke  mzdě  nebo  platu,  náhrady  mzdy/platu,  oproštěné  od  příjmů,  které  s daným 
programem/projektem přímo nesouvisejí.
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2.4.1    Práce zaměstnanců příjemce prostředků při implementaci 
 
Práce zaměstnanců i externích expertů v rámci implementace programů/projektů  musí být v souladu 
s právními předpisy ČR, zejména se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník. 
 
2.4.1.1 Právní předpoklady způsobilosti osobních výdajů 
 
Osobní výdaje za práci zaměstnanců příjemce prostředků při implementaci programů/projektů jsou 
způsobilé za podmínek popsaných níže a za předpokladu, že vztahy mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem  jsou  upraveny  na  základě  písemně  uzavřeného  pracovně  -  právního  vztahu 
v souladu s platnou legislativou daného státu. 
 
Příslušné smlouvy pracovně - právního vztahu musí být mezi zaměstnancem a institucí příjemce 
prostředků uzavřeny vždy před vznikem příslušného osobního výdaje. 
 
Příjemci  prostředků  jsou  povinni  originály  smluv  a  popisů  funkčního  místa  zaměstnance  uchovat 
v souladu  s požadavky  na  uchování  dokumentů  uvedených  v platném  právním  aktu  o  přidělení 
prostředků. 
 
Před vydáním příslušného právního aktu o přidělení prostředků předloží ZP/KP podrobné specifikace 
počtu zaměstnanců/expertů, jejich časových úvazků v rámci implementace programu/projektu (osobo - 
dny, osobo - měsíce), výši jednotkových mezd/odměn a celkovou výši osobních výdajů na zaměstnance i 
externí experty v rámci programu/projektu. 
 
2.4.1.2 Právní předpoklady způsobilosti osobních výdajů na zaměstnance 
 
Právní   předpoklady   způsobilosti   osobních   výdajů   na   zaměstnance   souvisí   s úpravou   činností 
zaměstnance při implementaci programu/projektu ve smlouvách nebo dohodách, případně jiných 
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dokumentech upravujících pracovně - právní vztah zaměstnance vůči zaměstnavateli – příjemci 
prostředků. 
 
Hlavním předpokladem způsobilosti osobních výdajů za práci zaměstnanců příjemce prostředků je 
přímý podíl zaměstnance na zajištění implementace programu/projektu. 
 
Jednotlivci pracující na implementaci programu/projektu jako zaměstnanci příjemce prostředků mohou 
být zaměstnáni na základě následujících pracovně - právních vztahů: 
 
     dohoda o pracovní činnosti; 
 
     dohoda o provedení práce; 
 
     pracovní poměr, příp. dodatek k původní pracovní smlouvě 
 
Vykazování práce přesčas zaměstnanců příjemce prostředků jako práce na implementaci 
programu/projektu není povolena a není tudíž považována za způsobilý osobní výdaj. 
 
V případě najímání dodatečných zaměstnanců na zajištění implementace programu/projektu nebo při 
práci stávajících zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení 
práce musí takováto dohoda mimo jiné obsahovat:
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     druh a popis prováděné činnosti při implementaci programu/projektu6; 
 výše odměny, která musí odpovídat obvyklé výši výdajů za obdobnou činnost odpovídající 
odbornosti a náročnosti vykonávané práce v místě realizace. 
 
Dohoda o pracovní činnosti/dohoda o provedení práce musí být uzavřena pouze na práce zaměstnance 
v rámci  implementace  konkrétního  programu/projektu  a  nemůže  obsahovat  žádné  další  činnosti 
nesouvisející s programem/projektem. 
 
Činnosti stávajícího zaměstnance při implementaci programu/projektu na základě původní pracovní 
smlouvy, příp. jejího dodatku, je možné využívat pouze po předchozím schválení poskytovatele 
prostředků.   V případě,   že   činnosti   stávajících   zaměstnanců   jsou   schváleny   předem   přímo   v 
programu/žádosti o projekt, poskytovatel prostředků je již znovu neschvaluje. 
 
V takovém případě je organizace KP (nebo jeho partnera) povinna upravit popis funkčního místa 
zaměstnance tak, aby z něj jednoznačně vyplývala: 
 povinnost  zaměstnance  realizovat  přesně  vyjmenované činnosti  v souvislosti  s implementací 
programu/projektu; 
 podíl pracovního času vynaloženého na tyto činnosti na celkové pracovní náplni stávajícího 
zaměstnance. 
 
Úprava popisu funkčního místa zaměstnance se může promítnout do úpravy pracovní smlouvy, formou 
dodatku k původní pracovní smlouvě. 
 
Při práci stávajícího zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce 
v organizaci ZP/KP v rámci implementace programu/projektu není možné, aby tento zaměstnanec ve 
stejném čase vykonával jak své běžné pracovní povinnosti (v rámci pracovního poměru), tak se podílel 
na implementaci programu/projektu, tj. jednotlivé pracovní úvazky se nemohou překrývat, mohou se 
pouze doplňovat, maximálně mohou v součtu činit 1,5 pracovního úvazku. 
 
2.4.2    Ekonomické a finanční předpoklady způsobilosti osobních výdajů 
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Ekonomické a finanční předpoklady způsobilosti osobních výdajů souvisí s uznatelností nároku na práci 
zaměstnanců příjemce prostředků v rámci programu/projektu a s výší odměny vyplácené zaměstnancům 
příjemce prostředků za práci při implementaci programu/projektu. 
 
Požadavek    na    úhradu    osobních    výdajů    zaměstnanců    ZP/KP    v souvislosti    s implementací 
programu/projektu  musí být vždy uveden již v programu/žádosti o grant, včetně uvedení počtu 
zaměstnanců/expertů, jejich předpokládaného časového zapojení do implementace programu/projektu a 
odhadu jednotkových mezd/odměn. 
 
Případné změny ve struktuře a výši osobních výdajů jsou možné pouze v souladu s pravidly pro změny a 
v souladu s právním aktem o přidělení prostředků. 
 
Způsobilé osobní výdaje zaměstnanců nesmí být vyšší než obvyklé výdaje odpovídající odbornosti a 
náročnosti vykonávané práce v místě a čase realizace. Určení konkrétní částky a její zdůvodnění je 
v odpovědnosti příslušného příjemce prostředků. 
 
 
 
 
 
 
6 Druh a popis prováděné činnosti při implementaci programu/projektu v případě najímání stávajících zaměstnanců musí být formulován s ohledem na §34 odst. 2 
zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec v dalším základním pracovně - právním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně 
druhově vymezeny. Druh práce v dalším pracovním vztahu musí být jinak definován než ve stávající pracovní smlouvě.
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Ve výjimečném případě zapojení stávajících zaměstnanců do implementace programu/projektu musí být 
mzda/plat takového zaměstnance vždy v souladu s platovou politikou organizace příjemce prostředků, 
která je v souladu s platnou legislativou ČR. 
 
V případě, že se zaměstnanec podílí na implementaci programu/projektu pouze částí svého pracovního 
úvazku, jsou způsobilými osobními výdaji pouze výdaje, které odpovídají příslušnému podílu 
pracovního času zaměstnance na implementaci programu/projektu na celkovém úvazku zaměstnance, 
který je uveden v upraveném popisu funkčního místa zaměstnance. 
 
Pozn.: Způsobilé osobní výdaje se vypočítají vynásobením částky „osobních výdajů“ a „podílu 
pracovního času na implementaci programu/projektu“ v daném měsíci. 
 
2.4.3    Vykazování osobních výdajů 
 
V rámci vykazování osobních výdajů ve zprávách o programu/projektu je nutné sledovat evidenci 
odvedené práce v případě práce zaměstnanců ZP/KP (nebo jejich partnerů). 
 
Poskytovatel prostředků navrhne příslušné formuláře/nástroje sledování a vykazování osobních výdajů 
programu/projektu předkládaných ve zprávách o programu/projektu. 
 
2.5      CESTOVNÍ NÁHRADY 
 
Cestovními náhradami se v rámci tohoto Pokynu rozumí 
 jízdní výdaje – tj. výdaje na cestu, které v případě zahraniční cesty zahrnují výdaje na dopravu 
v zemi pobytu a nutné vedlejší výdaje, za které se považují poplatky za vstup na letiště, vízové 
poplatky, pojistné za pojištění léčebných výloh a další; 
    výdaje za ubytování; 
    stravné (zahrnující kapesné); 
    ostatní výdaje. 
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V rámci programu CZ07 bude způsob výpočtu cestovních náhrad v souladu s čl. 7.8. Nařízení. 
 
2.5.1.   Cestovní náhrady při cestě českých pracovníků do zahraničí a po České republice 
 
Způsobilými jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce prostředků při cestách 
v souvislosti s realizací programu/projektu. Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na 
cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu 
zaměstnance z této cesty. 
 
Zaměstnancem se rozumí také osoba, která má s příjemcem prostředků uzavřenou dohodu o provedení 
práce  či  o  pracovní  činnosti,  pokud  je  možnost  vyslání  na  pracovní  cestu  v  dohodě  stanovena. 
U služebních cest realizovaných v rámci programu/projektu musí být příjemce prostředků schopen na 
požádání doložit písemnou pozvánku, resp. program daného jednání či navštívené akce, zápis ze služební 
cesty. 
 
Cestovní náhrady při cestě českých pracovníků se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
a vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok. 
 
 
A) jízdné 
Způsobilými výdaji za jízdné jsou výdaje spojené s dopravou na služební cestě po ČR/do zahraničí, 
jmenovitě:
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 výdaje za jízdenky veřejné dopravy, místenky, lehátka nebo lůžka - způsobilými výdaji je jízdné za 
cestu autobusem a za cestu vlakem v základní vozové třídě – při cestách nad 300 km je možno 
vykázat jízdné ve vyšší než základní vozové třídě – včetně ceny místenky. Použití vlaku SuperCity 
je přípustné pouze z důvodů časových, kdy není k dispozici alternativní spoj, a to pouze v II. vozové 
třídě; 
 Letenky - jsou způsobilým výdajem při vzdálenosti nad 200 km, způsobilým výdajem při použití 
letadla je letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na 
vzdálenost větší než 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost než 500 km (ale větší než 200 km), je 
třeba doložit, že výdaje za letenku jsou výhodnější, než výdaje odpovídající ceně jízdenky v I. třídě 
vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, apod.); 
 použití taxi - taxislužby lze použít jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, kdy nelze 
přepravu zajistit služebním vozidlem, vlastním vozidlem zaměstnance ani veřejným hromadným 
dopravním prostředkem; 
 jízdenky místní hromadné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla (náhrada 
vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla a náhrada za spotřebované pohonné hmoty) či služebního 
vozidla (náhrada za spotřebované pohonné hmoty) - výše a nárok na tyto náhrady jsou limitovány 
zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškami MPSV, které stanoví výši cestovních náhrad pro 
daný rok. 
 
Jízdní výdaje jsou hrazeny v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti. 
 
B) stravné a kapesné 
 
 
Výdaje za stravné jsou poskytovány v případě, že jídlo není zahrnuto v ceně ubytování či poskytnuto 
v rámci programu navštívené akce. V opačném případě je částka stravného přiměřeně snížena. 
 
 
Způsobilým výdajem může být i kapesné, které může příjemce prostředků poskytnout zaměstnancům při 
zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (výše a nárok na kapesné je limitována 
zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.). 
 
C) ubytování 
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Výdaje za ubytování jsou hrazeny v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti, tj. musí 
odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 
 
D) ostatní výdaje 
 
Způsobilými výdaji v rámci cestovních náhrad jsou také další úhrady výdajů přímo souvisejících s 
pracovní cestou. Může jít např. o poplatky za parkovné, dálniční poplatek (v přiměřené výši vzhledem 
k délce pracovní cesty), poplatky za úschovu zavazadel, v případě zahraničních cest výdaje na cestovní 
připojištění apod. 
 
2.5.2    Cestovní náhrady při cestě zahraničních pracovníků/expertů v programu/projektu 
 
Způsobilými jsou výdaje spojené s pracovními cestami zahraničních zaměstnanců/expertů příjemce 
prostředků při cestách v souvislosti s realizací programu/projektu. Pracovní cestou se rozumí doba od 
nástupu zaměstnance/experta na cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně 
výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. 
 
U služebních cest realizovaných v rámci programu/projektu musí být příjemce prostředků schopen na 
požádání doložit písemnou pozvánku, resp. program daného jednání či navštívené akce, zápis ze služební 
cesty.
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A.  Jízdné 
 
 
Jízdné do ČR a zpět a dále jízdné po ČR je způsobilé v prokázané výši, a to 
při respektování hospodárnosti (viz kap. 2.5.1, odst. A). 
 
Jízdné v zemi sídla zahraničního pracovníka/experta v programu/projektu se řídí 
platnou legislativou země sídla zaměstnavatele pracovníka/experta při respektování 
principu hospodárnosti. 
 
Jízdné do/v zahraničí (mimo ČR) zahraničního pracovníka/experta v programu/projektu 
se řídí platnou legislativou země sídla zaměstnavatele pracovníka/experta při 
respektování principu hospodárnosti. 
 
B.  Cestovní náhrady 
 
Cestovní náhrady, tzv. „per diem“ kryjí výdaje na ubytování, stravné a místní jízdné7 v ČR 
a v zahraničí. 
„Per diem“ pro zahraniční pracovníky/experty v programu/projektu se stanovuje 
podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/. 
Per diem jsou zahraničním pracovníkům/expertům v programu/projektu vyplácena 
při respektování principu hospodárnosti. 
 
Cestovní náhrady při cestě po zemi sídla zaměstnavatele zahraničního pracovníka/experta 
se řídí platnou legislativou dané země sídla zaměstnavatele. 
 
Způsobilými výdaji jsou i výdaje na cestovní připojištění. 
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V rámci programu CZ07 bude způsob výpočtu cestovních náhrad v souladu s čl. 7.8. 
Nařízení. 
 
2.6      DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) 
 
 
Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý výdaj pouze v případě, kdy plátce 
nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. 
Informace o tom, zda Žadatel – Konečný příjemce je/není plátcem DPH musí být 
vždy uvedena v předkládané žádosti. 
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3.       NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
 
 
Nezpůsobilé výdaje, jsou výdaje, které: 
 
    nebyly uvedeny a schváleny v návrhu programu/žádosti o grant; 
    nebyly vynaloženy v souladu s účelem programu/projektu; 
    nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci programu/projektu; 
 nebyly   uhrazeny   v době   způsobilosti   výdajů   programu/projektu   a   nejsou   
dokladovány příslušnými účetními doklady, není-li uvedeno jinak; 
 nebyly  zaznamenány  na  bankovních  účtech  příjemce  prostředků  nebo  
nejsou  doloženy výdajovými pokladními doklady; 
    jsou v jiných ohledech v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Pokynu. 
 
Způsobilými výdaji nejsou: 
 
   úroky z úvěrů; 
   debetní úroky; 
   pokuty, penále, finanční tresty; 
   kurzové ztráty; 
   rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy; 
   nedobytné pohledávky; 
 ta  část  pořizovací  ceny  nemovitosti  (pozemek),  která  je  vyšší  než  10  
%  celkových způsobilých výdajů na projekt; 
 ta  část  pořizovací  ceny  nemovitosti  (stavba),  která  je  vyšší  než  cena  
zjištěná  znaleckým posudkem; 
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   správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.); 
 jiné výdaje čistě finančního rázu např. poplatky za bankovní služby, poplatek 
za zřízení účtu, poplatek za vedení účtu (pokud není povinnost zřídit a vést účet 
stanovena příslušnými právními předpisy), poplatek za bankovní převody 
(vyjma těch, jež jsou schváleny v programu/žádosti grant); 
   daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně; 
   výdaje na právní spory; 
   daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, apod.); 
 ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni 
dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní 
pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.); 
   výdaje, které byly nebo budou nárokovány jako způsobilé v rámci jiných dotačních 
programů. 
